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T E L E G E A M A S P O B E L C A B L E 
SERVICIO PAETICÜLAR 
B E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid 10. 
E L CORPUS 
Se han verificado en toda España, 
con la brillantez y solemnidad de cos-
tumbre, las procesiones del Santísimo 
Corpus Christi. 
E N HONOR D E F R A Y 
LUIS D E GRANADA 
Ha revestido gran solemnidad la 
inauguración de una estatua erigida 
á Fray Luis de Granada en su ciudad 
natal. A este acto asistieron el Ayun-
tamiento, las Autoridades, comisiones 
de los centros docentes, las corpora-
ciones y numerosa concurrencia. 
L A PRINCESA B E A T R I Z 
Ha llegado al Real Sitio de La 
Granja, la Princesa Beatriz de Ingla-
terra, madre de la Reina doña Vic-
toria. 
DESANIMACION 
Los círculos políticos están desani-
mados y hay carencia absoluta de no-
ticias. 
FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V O Y S O S I B E I R i O S 
Muralla 37^ A, altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 6GS, 
E L J E R E Z A N O , 
C o n s u g a z p a c h o á l a a n d a l u z a , s u s c u -
biertos do & 40 centavos , s u s a b o n o s de 
á 16 pesos, e x c l u s i v a m e n t e p a r a e m p l e a -
dos y d e p e n d i e n t e s de l comerc io y s u s c e -
nas de a r r o z con pol lo todas l a s noches , 
s igue de m o d a . 
P R A D O 102, T E L E F O N O 53(5 
_ _ 2 ^ Í Ü 15 -4Jn . 
D E 
E s t r e l l a 1 3 4 T e l é f o n o 1 9 Q G 
E s t a c a s a t i ene l a f a c i l i d a d de o f r e c e r s u s 
t r a b a j o s m á s en p r o p o r c i ó n que n i n g u n a 
o tra por s e r l a ú n i c a que c u e n t a con m a -
q u i n a r l a & p r o p ó s i t o y, r e c i b i r d i r e c t a m e n -
11 108 m á r m o l e s de C a r r a r a , todo de p r i m e -
r a c a l i d a d . 
Se r e a l i z a n m o n u m e n t o s de d i f e r e n t e s 
l o r m a s y g u s t o s á p r e c i o s b a r a t í s i m o s , 
he e n v í a n prec io s por correo , de m á r m o -
r P i a ^ m u e b l e s y t r a b a j o s de c e m e n t e r i o . 
a l t . 15 -4Jn . 
A l fin, salió -la combinación jud i -
cial. 
Y como en todos estos asuntos de 
•destinos, serán más, muchos más, los 
descontentos que ilos complacklos. 
Y aun estos, menos algunos, lo serán 
á medias; porque ¿qué abogado no se 
cree con méritos y con aptitudes para 
ocupar ia presidencia del Tribunal Su-
premo ? 
Por eso no nos atrevemos á felicitar 
á los favorecidos. 
N i a l Gobierno, á pesar de que ha 
salido de 'asunto tan enojoso; porque 
ahora empezarán para él ios desdenes 
de ios que creen haber recibido poco y 
las censuras de los que no han alcan-
zado nada. 
En cuanto al país, quizá salga ga-
nando algo con ©l arreglo judicial, no 
preoisaimente porque ios actuales fun" 
cionarios sean mejores que los que ce-
saron, sino porque hemos salido de una 
situación interina, siempre /peligrosa y 
porque, como los nuevos jueces han de 
ser independientes é inamovibles, si 
cumiplen con su deber, hay más proba-
bilidades de que, en lo sucesivo, i a jus-
ticia se administre rectamente. 
Si es aáí, que Dios se io premie á los 
nuevos funcionarios de^poder judicial ; 
y ,si n o, que Él se i o 'd emande, porq ue 
esperar que se les castigue aquí abajo 
os tontería. 
K l q u e t o m a Ja c e r v e z a n e g r a 
d e L A T R O P I C A L c ó m p r a l a sa-
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
" O j a l á no p i e r d a J a m á s de 
v i s t a l a R e p ú b l i c a de C u b a , 
que l a r e a l i z a c i ó n de los debe-
res c í v i c o s m á s a u s t e r o s es l a 
g a r a n t í a m á s firme de l a l i -
b e r t a d , y que e s t r e c h a n d o , co -
mo lo h a c e t a n nob lemente , los 
l a z o s de g r a t i t u d c o n l a p a -
t r i a de W a s h i n g t o n , nr. ¡3 bé 
o l v i d a r los lazos s a g r a d o s do 
o r i g e n que l a l i g a n f r a t e r n a l -
m e n t e á l a g l o r i o s a n a c i o n a l i -
d a d e s p a ñ o l a , c u y o gen io se 
• c i e r n e desdo h a c e c u a t r o s i g l o s 
s o b r e los dos h e m i s f e r i o s ; p u e s 
de ese modo p o d r á c o n s o l i d a r 
s u p o s i c i ó n en l a s o c i e d a d de 
l o s p u e b l o s l i b r e s . " 
Así se expresó, en la fiesta con que 
el Ministro de Cuba en Par í s acertó á 
solemnizar el 20 de Mayo, y de la que 
dimos cuenta á los lectores en nues-
tro primera edición de ayer, el decano 
del Cuerpo Diplomático ibero-ameri-
cano en la capital de Francia, que lo 
es en la actualidad el Representante 
de Costa Rica. Y estas nobles, opor-
tunas palabras, pronunciadas por el 
señor Peralta después de los elocuen-
tes discursos del Ministro de Cuba y 
del Embajador de los Estados Uni-
dos, si produjeron en quienes las es-
cucharon el hondo efecto que era de 
esperar, tienen que resonar igualmen-
te con alentadores ecos en el alma de 
quien comprenda todo el alcance de 
la gran obra realizada por la civiliza-
ción latina en el transcurso de los pa-
sados siglos y sepa sentir todas las 
maravillas creadas en la superior es 
fera del arte y de las ideas por la 
raza que fecundó con sus energías 
inagotables las tierras vírgenes del 
Nuevo Mundo. 
(La nota vibrante del diplomáti ío 
costarricense encierra una significa-
ción muy alta y .simpática, en las cir-
cunstancias actuales, para Cuba y 
para España , pues ella nos indica á 
los ciudadanos de uno y otro pueblo 
la ru ta que debemos seguir si los res-
pectivos problemas interiores han de 
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LA MEJOR DE TODAS. 
C A B E L L O SSJ B R I L L O Y 
OBISPO 103. 
OJO CON L A S IMITACIONES. 
S3 EL ESTUCHE 
7751 alt 18-9Jn 
surtido m á s completo y elegante que se h a visto hasta el d í a , á precios m u y reducidos 
cipe moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t imbrado en relieve con caprichosos monogramas. 
C 1911 
OBISPO 35. ffiambta y ¿ftouza, TELEFONO 675. 
U n . 
plomoruin^~üa^ c o m p l e t a m e n t e p u r o , h i g r i é n i c o , l i b r e d e ó x i d o d e 
S u t e r s u r a , l o h a P ^ J ^ c i a l á l a s a l u d . 
c e s e r e l m a s l i m p i o y s u e l e g a u t e c o l o r m a r r ó n l e d a e l a s p e c t o d e b a r r o fino 
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UNICO ESMALTE COMPLETAMENTE PURO QUE HA VENIDO A LA HABANA 
F e r r e t e r í a d e M O N S E E E A T E 
l u i n a á 
alt 
O N S E R R A T E 
resolverse conforme á las más gene-
rosas aspiraciones nacionales y si 
nuestro inñujo ha de pesar algo con 
el tiempo en la marcha progresiva de 
otros pueblos y de otras razas. 
, (Bien está, -como dice el Ministro de 
la floreciente .República de Centro-
América refiriéndose á lo expuesto 
•por e'I señor Fe-rrer y Picabia, que el 
pueblo cubano demuestre su grati tud 
sincera á la poderosa patria 'de Was-
hington .y no olvide jamás los benefi-
cios que la debe en la conquista de 
sus ideales; pero el pueblo cubano de 
ninguna manera ,podrá consolid-ur 
sus instituciones fundamentales ni 
afianzar su personalidad política si 
no tirata de robustecer los lazos que lo 
unen con la glodosa tierra del co-
mún origen, si no procura mantener 
en toda su pureza los .rasgos caracte-
rísticos del tipo étnico y conservar 
incólumes é incormjytib'les aquellas 
peculiaridades de su fisonomía histó-
rica. Y para hacer esto y conseguir 
esto, es preciso que entre España y 
'Cuba se persevere en da línea de con-
ducta que espontáneamente se trazó 
casi á raiz de los desastres colonia-
les; que todos los conflictos que pu-
dieran surjir entre una y otra nacio-
nalidad, bienj)or motivos económicos 
ó de otra índole, se solucionen fra-
ternalmente, sin rivalidades n i enco-
nos, como corresponde á litigios sus-
citados en el seno de una familia. 
Porque no conviene olvidar que de 
nuestras diferencias, de los escánda-
los que aquí se provoquen por unas 
ó .por o-tras causas, sabrán sacar par-
tido aquellos elementos que pregonan 
nuestra incapacidad para regirnos l i -
bremente y que ! esperan ojo avizor 
•cualquier acontecimiento para llevar 
á la prác t ica sus planes de absorción. 
(Relaciones francas, cordiales, amis-
tosísimas, con el pueblo americano 
que contribuyó eficazmente á que Cu-
ba se inde>pendizara de la Metrópo-
l i española y principalmente con 
aquella porción de ese pueblo que si-
gue las inspiraciones honradas á que 
se re fe r ía tMr . White y que son las 
que constituyen ei nervio de la gran 
Repúbl ica ; pero al par de esas rela-
ciones, n i unos ni otros debemos olvi-
dar que conviene fomentar las que 
actualmente existen con la nación 
progenitora, lazos de honda raigam-
bre en la conciencia de'Cuba y en 1̂ . 
conciencia de España, para estreehair y 
robustecer los cuales vienen ahora 
esas manifestaciones hidalgas del M i -
nistro de Costa Rica en Par í s que po-
nemos como epígrafe al presente tra-
bajo y que deben permanecer grabadas 
con caracteres de fuego, para las con-
tingencias del porvenir, en el corazón 
de españoles y cubanos. 
Con motivo de embarcarse pasado 
mañana para Europa, el señor don 
Manuel Santeiro, Presidente del Ca-
sino Español , y de quedar al frente 
de esta Sociedad el señor don José 
Mar ía Villaverde, el propio señor 
Santeiro y el señor Ministro de Es-
paña coincidieron en la generosa in i -
ciativa de buscar el medio de que ce-
sasen las diferencias que separaban 
desde hace tiempo al Director del 
DIARIO DE LA MARINA del señor Vi l l a -
verde, Administrador que fué de es-
te periódico. 
Dicha iniciativa ha obtenido un re-
sultado completamente satisfactorio. 
Nos alegramos con toda sinceridad, 
tanto más cuanto que los que en este 
asunto han intervenido como media-
dores, estiman que la noticia ha de 
ser recibida con regocijo por la Co-
lonia Española . 
Cúmplenos añad i r que si en vez del 
éxito que han obtenido hubiesen fra-
casado las gestiones de los señorea 
Soler y Santeiro, el DIARIO DE LA MA-
RINA, no por ello hubiese dejado do 
prestar al Casino Español do la Ha-< 
baña el concurso que en n ingún tiem-
po y por ninguna circunstancia le ha 
regateado. 
BATÜUILLO 
A los pineros. \ 
Expendiéndose notablemente en e l 
país el cultivo de ia piña, que iproraeto 
ser rica fuente de ingresos, y .pai'a el? 
cual sobran en Cuba terrenos apropia-* 
dos, es loaible la publicación que acaba' 
de hacer el "Bole t ín Oficial de A g r i -
cul tura ," en cuya preparación men" 
sual interviene m i compañero Mario 
Muñoz, de un trabajo suscrito por Joséi 
Couret, ingeniero agrónomo; y lo se rán 
cuantos otros vean la luz, tendentes ái 
propagar conocimientos y seatíbrar estí-
mulos á este respecto. 
Ya en 1906 ascendió iá amás de u n 
millón de pesos el producto de esa f ru- ' 
ta exportada; y aunque en 1907 des-
cendió algo, y en el pasado año proba-
blemente los productores tuvieron sua 
tropiezos en el mercado americano, ello 
solo significa que la ob^a, como 
todas las humanas, .tiene sus imperfec-
ciones y dificultades que al cabo se 
vencen con constancia é inteligencia. 
No hay que olvidar que á la natural! 
competencia, que nos hace, por primera 
en tiempo y en derecho, la Florida, se 
une las que nos declaran Puerto Rico $ 
Hawai, nuevas posesiones yanquis, fa-« 
vorecidas por el arancel y la nacionali-
zación de capitales y producción. Pero 
hay que tener en cuenta que les lleva" 
mos ventaja en Ha proximidad, que 
abarata los fletes, y en la mayor fera-
cidad del terreno. Cultivando mejor, e l 
excesó de cosecha compensará toda di-
ferencia. Y cantando más harata la do-
cena de p iñas al exportador, ó siendo 
mayor su rendimiento, los precios se-« 
rán siempre bastante remuneradores. 
A esta y otras siembras hemos de de-
U n i c a casa e n l a H a b a n a q u e v e n d e ca l -
z a d o fino. A c a b a m o s d e r e c i b i r m u c h a s 
n o v e d a d e s de c a l z a d o de V e r a n p , c o m -
p r a d a s p o r n u e s t r o s o c i o D . J u a n M e r -
c a d a l , e n s u v i a j e á E u r o p a -e- -e- -c-
i 
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es y será siempre la mejor casa 3e la 
Hatena.—Unica casa con fatalca nroDía. 
• J. MERCADAL Y Hno. 
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d e S e g i a i i d o J U y a r e z y 
ES - P r u é b e o s . 
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d i o f l T i p r e f i e r e n t e a tendón Job oubanos, 
porque el tabaoo, q \ \ e era nuestra espe-
ciallklad, e s í h herido de muerte. Interin 
no se ••iwiipla el terrible Destino Mani-
fiesto, nuestro tabaco solo aervirá para 
ia Jipa eon los baratos que en sus nue* 
ras posesiones obtiene ei americano. Se 
acabó el tiempo en que 'podímmo.s ven-
der hasta en cinco duros un matul de 
ca-pas; se acabó da seguridad de que las 
coseohfts serían \'endidafi íntogras. Es-
tamoB en 1909 y hay a'lmaoenes abarro-
tados de rama de dos «ños, porque no 
hay quien compre k n m ^ ú n precio ni 
las clases sntperiores, n i las ínfimas. Y 
nuestros talleres de elaboración van pa-
reciendo cementerios. 
Hay que -buscar otros horizontes, pa-
ra no morir de hambre. Y k p iña pue-
de sostener 'la vida de algnmas comar-
cas, como el coco y los gaiineos las de 
otras, y la caña la de acunas. La pifia, 
la naranjs. las plantas tertiles: siem' 
pre será eHo mejor que cereales y tu-
bérculos, contra los cuales la importa-
ción de similares extranjeros tiene ga-
nada la bataWa. 
Pero he aqiú que el nuevo ertl/tivo 
tropieza con la eterna, la tremenda d i -
ficultad: la falta de agua en algunas 
estaciones. E l problema de irrigación 
n i siquiera ha llamado la atención de 
nuestros hombres públicos. La tala de 
montes engendra arideces del terreno; 
i as grandes corrientes van al mar sin 
ser aprovechadas ¡ nadie se ocupa de la 
capitalísima cuestión. 
Ahora mismo he leído <me en la Pro-
vincia de ¡la Habana, Obras Públicas 
¡hace derribar étfbdka que plaarfcó á lo 
Sar ?o de las carreteras. No me extra-
fiaría que se dispusiera cegar .pozos y 
obstruir man-autiajles. Nosotros lo hace-
mos todo al revés. La iniciativa radivi" 
dual debe, empero, poner de su parte 
todo lo posible, para sembrar 'plantas 
productivas, y ¡regarlas; sin agua no 
¡hay cosecha. 
Luego, la industria puede completar 
el cuadro, haciendo, por ejemplo. <3e la 
piña, vinos, tejidos, etc.; de la naranja 
y el coco obteniendo otras aplicaciones, 
y todos defendiéndonos cuanto sea po-
sible, de la miseria, que es el enemicro 
más formidable de la grandeza colecti-
va, como de la v i r tud individual. 
Sobre sicalipsis. 
A l lector de Sagua, y é otros que me 
envían programas de funciones teatra-
les y asquerosas complicidades de los 
alcaldes y la policía me denuncian: creo 
haber escrito ya mucho, •deanasiado, al 
punto de fatigar, acerca de ese grave 
mal. 
La idea moralizad ora parece haber 
cristalizado; personas de saber, presti-
gio y fuerza social, han dado forma al 
peusamiiento defensivo; mis excitacio-
nes parecen liolgar ya. 
Confórmome con la triste gloria de 
Rer aludido cada noche en cierto teatro, 
no sé si como tipo objfto de burla, ó 
digno de odio, y con la seguridad de 
iha'ber cumplido mi deber; que el éxito 
sea ahora para los grandes que han 
puesto en aceión sus actividades. 
Tal me pesó con el ideal político de 
emancipación v dignidad de mi pue-
blo. 
Nadie me 'ha adjudicado, n i yo recla-
maré jamás, parte efectiva en el t r i un ' 
lo de propagandas y aspiraciones; n i 
3 as necesito tampoco para estar en paz 
conmigo. 
Punto deEcado. 
!A1 vecino de Cienfuegos que me es-
cribe, quejoso de la persecución que ex-
treman rnspoctores de higiene especial, 
"sobre desdichadas que por nambre, 
por ganar i m pau para sus hijos, se 
rinden á solicitookxnes de amigos que 
las visi tan ' ' dig*que el asunto es harto 
escabroso pera tratado en estas colum-
ñas. 
Vergüenza y dolor produce saber 
que es cierto eso. de que ejerzan clan-
destinamente pobres mujeres cubanas, 
madres, que es lo más grande entre to-
dos ios atributos femeninos, por verda-
dera necesidad de pan. 
Dolor y vergüenza ae experimenta «1 
considerar qxre veinte años a t rás , cierta 
mercancía era importada, porque el 
país no prodhicía mujeres malas, mien-
tras ahora podríamos surtir algún mer-
cado sin lesión de las necesidades inte-
riores. 
Dicen que es progreso esto. Como lo 
será, dentro de un lustro, esto otro: 
Cuba daba artistas dignas, como la Ca-
sado; cómicas, cuyas bufonadas hacían 
reir, y cuyas canciones típicas arranca-
ban aplausos: la Monean, Meireles y 
Mellado lo atestiguan. Pero no produ-
cía bailarinas al desnudo n i coupletis-
tas descaradas. Toda esta mercancía fué 
importada de los cafés de Madrid y 
Barcelona. 
¿ Qué vamos, á que pronto no necesi-
taremos traer números de variedades, 
porque en el país se producirán á mon-
tones? 
Que hombres fuertes y sanos vivan 
.pegados á las esquinas, atisbando quien 
entra y sale en las casas sospechosas, 
para i r á cobrar el barato ó presentar 
la denuncia, también es progreso. An-
tes, hubiera muerto mi l veces un cuba" 
no antes de aceptar tal comisión; como 
ahora moriría mi l veces uno antes de 
volver á empuñar las herramientas del 
trabajo. 
¿Y qué voy yo A lograr, n i usted, ve-
cino de Cien fuegos, contra esta horrible 
realidad social? 
joaqttw N ARAMBUKÜ. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
•Desde la adquisición de Filipinas, 
el gobierno de los Estados Unidos 
se manifiesta vivamente interesado 
en los asuntos de la política oriental 
y considera que el predominio in-
glés en China es incom(patible con el 
desarroKlo de los intereses america-
nos. 
A este f in se inició en Washington 
una política sagaz con el Celeste Im-
perio, una de cuyas resultantes viene 
á ser el apoyo que el gobierno presta 
al sindicato americano que u l t imará 
con China el emprésti to que esta ne-
cesita para construir el ferrocarril de 
Hong-Kong k Pekín. 
Los comienzos del progreso in i -
ciados en China, como consecuemüa 
de los últimos acontecimientos regis-
trados en Extremo Oriente, tropiezan 
con un eúmuilo de dificultades, que 
han hecího de la situación actual del 
Celeste Imperio uno de los más críri-
cos períodos de su historia. 
China tiene muchos enemigos, co-
mo consecuencia necesaria del temor 
que inspira su futura fortaleza, y 
entre las naciones que parecen más 
interesadas en su ruina, figuran In -
glaterra y el Japón. 
Rusia, alejada de sus aspiraciones 
en Asia oriental por el resultado de 
la campaña ruso-japonesa, no cuenta 
hoy con elementos suficientes para 
hacer pesar su acción política en aque-
llas regiones. 
E l esfuerzo principal de la^ acción 
inglesa se ejerce sobre el comercio. E l 
Reino Unido procura desde hace tiem-
po ejeircer un dominio absoluto en 
la vida comercial del Celeste Imperio, 
y para lograr/lo lleva á cabo oculta-
mente, pero de un modo tenaz, una 
campaña siniestra, con objeto de des-
t ru i r el crédito de China en los uler-
eados europeos. 
E l Japón , transformado en tutor 
del imperio ehino por la razón de la 
fuerza, va lentamente desarrollando 
su programa de conquista, atr ibuyén-
dose derechos y territorios por medio 
de peticiones que China, en v i r tud de 
su debilidad, no puede rechazar con 
las armas. 
Así el Japón va haciéndose dueño 
de líneas férreas estratégicas, obtie-
ne ó se apropia concesiones encami-
nadas á anuiar el poder efectivo de 
Pekín y destruye la autoridad de los 
gobernantes dhinos. 
Ante este peligro. China se preocu-
pa de encontrar un medio tan eficaz 
é intenso como grande es el poder de 
sus enemigos, y convencida de su pro-
pia debilidad, pretende seguir el sis-
tema de diplomacia de los Estados po-
co fuertes. Esto es, oponer á In-
glaterra y el J a p ó n otra potencia tan 
ambiciosa y poderosa como ellas. 
A l efecto, vuelve sus miradas á los 
Estados Unidos, cuyos deseos de in-
fluencia internacional conoce, y las 
aspiraciones de China encuentran aa-
xi l iar tan poderoso en la prensa nor-
te-americana y en el gobierno <le 
Washington que se cree llegado el 
momento de que los Estados Unidos 
contrarresten la influencia de Ingla-
terra y el Japón afianzando en Pekín 
la suya propia. 
Creerán los buenos ohinitos que de 
este modo saldrán de odiosas t iranías, 
pero á la postre lo único que conse-
guirán será i r de Herodes á Pilatos. 
EN HONOR DE PICHARDO 
(Por Telé£«fol 
Santa Clara, Junio 10. 
á las 11-35 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Anoche celebróse el banquete en 
honor y despedida del poeta M. S. Pi-
chardo, en el hotel "Santa Clara," 
asistiendo lo más representativo de la 
ciudad. 
Ocupó la presidencia de la mesa, te-
niendo á su derecha al gobernador se-
ñor Robau y á la izquierda al Presi-
dente de la Audiencia, señor Trélles. 
L a otra presidencia la ocupó el Alcal-
de señor Silva, teniendo á ambos la-
dos al Director del Instituto y Pre-
sidente del "Liceo," doctor Jover, y 
al señor Pedro Pérez, representante 
de la Colonia Española. 
Además tomaron asiento en la mesa 
el concejal señor Gabriel Pichardo, el 
consejero señor Consuegra, el direc-
tor del Banco señor López, el Secreta-
rio del Gobierno Provincial, señor Pe-
draza; el contador de la Zona Fiscal, 
señor Pérez; el representante de la 
Junta de Educación, señor Coya; los 
directores de los periódicos " E l De-
mócrata," "Diario de las Villas," 
" L a Publicidad." 
Brindóse por el ilustre poeta y por-
que obtenga el mayor éxito como Se-
cretario de la Legación de Cuba en 
Madrid. 
Reinó gran animación y el servi-
cio del banquete fué excelente, sien-
do elogiado el organizador señor Co-
ya. 
Envióse el ramo del centro de la 
mesa á la esposa de Robau. 
Recibe Pichardo cariñosos homena-
jes. Regresa esta noche. 
E l Corresponsal. 
E l A n t o n i o L ó p e z 
E l vapor correo español "Antonio 
(López" continúa encallado y los es-
fuerzos realizados hasta el presente 
parecen inútiles. No obstante, n i el 
pasaje ni la carga han sufrido nada 
por consecuencia del accidente y á 
bordo no falta nada k los tripulantes 
que no han abandonado el buque. 
Anoehe se les llevó abundante cho-
colate tipo francés de la estrella que 
el capitán pidió á tierra para repagar 
las fuerzas de su gente. 
Dispensario Nuestra Sefiora 
de la Caridad. 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas loe auxi-
liaran, ellos lograrían v iv i r y sor úti-
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usadas, dapatos. arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
DR. M. D E L F I N . 
Piense usted, joven, qne to-
mando cerveza de L A TROPI-
C A L llegará á Tieio. 
E X T R A O R D I N A R I A R E B A J A 
es la que hace FIN DE SIGLO en todos sus artículos durante el presen-
te mes.—Para que todo el mundo se aproveche, vendemos: 
W # H | M | # 
Nansú francés fino, una y 
media varas ancho, á 15 cen-
tavos vara. • « 
Piezas nansú, una y media 
varas ancho, 30 varas, á pe- t 
sos 4-25 pieza. t 
Organdí fino, bonito, 1 me- * 
tro de ancho, á 9 centavos 
vara. 
Hebillas cinturón, fantasía, 
á 40 centavos. 
Blusas de nansú, finas y 
bien adornadas, á 40 centavos. 
4 • • • • • • • 4 * •—•—f-
# ^ # # 
# # # # ^ 
• — • — » • •—f—>—t—• • • » 
Tira bordada de nansú, fi-
na, á 10 centavos vara. 
Organdís y Sedalinas finí-
simas, á 20 cgntavos. 
Piezas de madapolán, una 
y cuarto varas ancho, 30 va-
ras, ^2-80 pieza. 
Y así sucesivamente todos 
los demás artículos. 
Tenemos, además, los COR-
SETS lavables ó inoxidables, 
desde 80 centavos. 
m m W W W M 
S A N R A F A E L 2 1 F I N D E S I G L O T E L E F O N O 1 6 0 7 
C. 1996 alt. i t -U 
C R O N I C A S D E A N D A L U C I A 
(Para el DIARIO D E LA MARINA) 
Acomoda.flos en el tren y dispuestos 
á pasar la disíaneva de Sevilla á Huel-
va del m-ejor modo ¡posible, la empen-
tamos eon los vegueros, y hála, hála. 
hala; entre chupadas y ensueños de-
leitosos arribamos á Sanlúcar la Ma-
yor. Un ciudadano se nos coló en el 
departamento pidiendo mi l perdones 
por la inevitable molestia; pero co-
mo después de todo, el hombre esta'ba 
en su derecho de "molestarnos" y 
nosotros somos, también, naturalmen-
te amables y educados, le excusamos 
la ex-cusa, y con tal motivo pegamos 
•k hebra á una discreta y amena plá-
tica. 
—¿Van ustedes muy lejos? 
—No, señor; vamos á Huelva. 
—radiosos ustedes que dentro de 
tres horas podrán Lavarse y descan-
sar. En cambio yo tengo todavía una 
gran © 8 ^ 1 nata que recorrer. Porque 
al llegar á Huelva tengo que tomar el 
tren d̂ e la línea de Zafra, sin perder 
momento. En la estación de Gibna-
•león, nuevo trasbordo. Allí tomaré un 
coche y seguiré por la carretera, pa-
sando por Cartaya. Lepe. Isla Cristi-
na y Ayamonte. Total : unos cuarenta 
kilómetros eo coche, que revientan al 
más pintado. 
—¿Ayamonte dice us ted?—añadí 
yo por decir algo al buen señor. 
—Sí. el último pueblo de la provin-
cia, y que linda con el reino de Portu-
gal, del qne nos separa el río Guadia-
na, ya casi en la desembocadura del 
Atlántico, i No ha estado usted en 
Aj'amonte T 
—No, »eñor: no he tenido ese gusto. 
'•—Mire usted ¡ no es por que sea mi 
pueblo; pero Ayamonte es tra gran 
pueblo, Claro que ahora está medio 
muerto, como todos los pueblos de la 
zona; pero tan pronto como esté cons-
í ru íd* la línea férrea que hay en pro-
yecto, es seguro que las cosas cambia-
rán de aspecto, y lo que hoy es estan-
camiento, mañana será riqueza y 
prosperidad. No lo dud« usted, 
—No, señor ; no lo dudo, i Cómo du-
dar? Hoy, estancamiento; mañana, 
prosperidad; ¿qué duda cabe? ¡Ya lo 
creo! 
—Pues, «í señor, el ferrocarril de 
Ayamonte á Huelva, pasando por Isla 
Cristina, Lepe y Cartaya, resolverá el 
problema económico de esta impor-
tante región del S. O. de la penínsu-
la ibérica. Figúrese usted que toda la 
riqueza de estos importantes pueblos, 
y otros de menor cuant ía , se halla es-
tancada por falta de vías rápidas , fá-
ciles y económicas. E l tren lo resol-
verá todo. De ahí nuestros esfuerzos 
para lograr que esa línea se haga. 
—¿Y tienen ustedes esperanzas de 
que esa línea se construya pronto? 
—¿Eflperan»ae? Más que esperanza. 
Absoluta certeza. Y no es porqye el 
Gobierno nos ayude gran cosa; pero 
nosotros practicamos la máxima de 
" A Dios rogando, y con el mazo dan-
do." Por eso nos agitamos y trabaja-
mos» como energúmenos para conse-
guir nuestro deseo. 
—Eso es laudable, y ya sabe usted 
que " m á s hace el que quiere que el 
que p u e d e " — a ñ a d í yo, colocándole 
otro refrancillo á mi locuaz y espon-
táneo compañero. 
—Sí, señor. Ese es nuestro lema: 
"Querer es poder." Por eso verá us-
ted como muy pronto ese ferrocarril 
es un hecho. 
—¿Llevan ustedes muy adelantadas 
sus gestiones? 
—Verá usted.—A estñs el hombre 
sacó del bolsillo un documento, y ca-
lándose unas antiparras a ñ a d i ó : — 
Atención y mano al botón. La Cámara 
de Comercio de Huelva, que desde ha-
ce tiempo viene ocupándose con ver-
dadero ahinco del proyecto de este fe-
rrocarril , ha dirigido á todos los A l -
caldes de los pueblos más directamen-
te interosados en La realización de la 
mejora, la comunicación que oon su 
permiso voy á leerle, j Digo! Esto en 
el supuesto de que no le moleste á us-
ted. 
—¡Cá! No, señor. Yo tengo sumo 
gusto en oirle á usted, y además, es 
posible que con esa lectura me haga 
usted un favor. 
—¿Un favor?—di jome el hombre 
con alguna escama.—¿Es usted por 
casualidad propietario de terrenos en 
la zona que ocupará el tren? 
—No, señor. " N i por casualidad" 
«oy propietario de nada. Pero el fa-
vor que usted puede hacerme leyendo 
ese documento no estriba solamente 
en que yo sea propietario. Usted sabe 
que "por todas partes se va á Roma" 
y "donde menos se piensa" . . . 
—; Comprendido ¡—dijo el hombre 
sin comprender tu una palabra. Y se-
guidamente leyó: 
"Esta Cámara, en cumplimiento de 
la misión que desde su fundación se 
tiene impuesta, y con el doble motivo 
de habérsele ratificado la confianza de 
todos en la importante reunión cele-
brada en Huelva para proseguir la la-
bor emprendida al objeto de conse-
guir por ouantos medios estén á su al-
canse y con la cooperación de cuantas 
personas puedan hacerlo, el que se 
lleve á vías de hecho la construcción 
del ferrocarril que debe unir Ayamon-
te con la capital de la provincia, acor-
dó nombrar una comisión compuesta 
de indiividuos de su seno y de la Cor-
poración municipal, con el fin de re-
cabar de los Ayuntamientos de los 
pueblos interesados en la aludida cons-
trucción, acuerden consignar en sus 
presupuestos, empezando por el próxi-
mo y sin interrupción durante el nú-
mero de «ños que estime conveniente, 
una cantidad que ofrecer como sub-
vención á la persona ó empresa que dé 
realidad al proyecto. 
"Pniciar una suscripción dentro y 
fuera de la provincia para aportar el 
mayor capital posible que ofrecer 
también en accionas del repetido fe-
rrocarril , y ?^ecabar de los particula-
res dueños de terrenos y de los Ayun-
tamientos que lo posean, la cesión gra-
tuita de -aquellos por donde se pueda 
suponer ha de hacerse el tendido de la 
vía. 
"Dicha comisión ha conseguido ya : 
Que esta Corporación municipal acor-
d a r á asignar una subvención de cien 
mil pesetas fijadas como máximo, en 
15 anualidades, que empezarán á figu-
rar en el próximo presupuesto. 
"Que algunos particulares hayan 
hecho donación gratuita de terrenos 
de su propiedad, por los que fijamente 
y oomo paso obligado debe tenderse 
la vía. 
" Y en cuanto á la suscripción de 
capital para colocarlo ^n acciones, y 
que ha de ser ciertamente el síntoma 
de garant ía por parte de la región pa-
ra quien se decida á acometer el pro-
yecto, y á lo que después de todo ve-
nimos obligados, puedo manifestar á 
V. E, que este primer día—que la Co-
misión se ha ocupado del asunto con 
la lentitud que el caso requiere, para' 
dar á cada uno las debidas y necesa-
rias explicaciones,—ha suscrito no-
venta mi l pesetas, teniendo gran con-
fianza en llegar á una suma importan-
te, dado el entusiasmo y buenas dispo-
siciones que á todos animan, para que 
salgamos del mortal aislamiento en 
que estos pueblos se encuentraai y que 
impide el desarrollo de la riqueza á 
que los mismos se prestan. 
' 'Todo ello, al imponerse el deber 
de*participárselo, no« lo impone tam-
bién de suplicarle muy encarecida-
mente procure por cuantos medios tie-
ne á su alaance el mover la opinión de 
ese pueblo en sentido favorable al 
propósito indicado, con el fin de que 
por parte de los capitalistas y vecin-
dario en general se tomen iguales me-
didas que aqu í ; y el capital, aunque 
en pequeñas cantidades, acuda á sus-
cribirse. 
" I g u a l encareenmiento le hago por 
lo que á la cesión gratuita de terre-
nos de ese término se refiere. 
" E n cuanto á la subvención que por 
parte de ese Municipio deba consig-
narse, nada decimos á V . E., porque 
C O L E G I O « E L N I Ñ O D E B E L E N " 
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C . 1874 U n . 
sobradamente sahornos sus entusia 
mos y patriotismo, del que (\s d« 
rar el máximo de sacrificios posib^. 
debiendo significarle que si bio-n e l V 
ésta ha tomado el acuerdo de Bubven* 
cionar con 100,000 rpesetas, ha sido sin 
perjuicio de establecer mayor c-anti 
dad en el caso de que «vlgún pueblo 
teresado le superase; importándonos 
mucho hacer constar que este acuerdo 
no implica en manera alguna egaismQ 
por parte de la Corporación muniei 
pal, sino el deber que cree tener, (.Q. 
mo 'así es. de estar á la cabeza dé to-
dos cuando de sacrificios se trate, ^ 
asunto que, como el que nos ocupa,'be. 
neficiaríase esta iocalidad en propor. 
ción mayor, quizás, que ninguna otra 
"Estas sinceras explicaciones la, 
hacemos á tí tulo de que el tipo di 
100,000 pesetas pued-i ser barrera qm 
no se atrevan á traspasar otros pue-
blos. 
" M u y en breve, y previo aviso, ten. 
dremos el gusto de visitar y saludar i 
V . E. y k esa ilustre Corporación, coi 
el objeto de tratar de tan iníeresan>i 
particulares, agradeciéndole much< 
que si mientras tanto tuviere algum 
noticia de interés que comunicarnos 
lo haga sin demora." 
• 
• * 
Aquí acabó la lectura. E l hombre s< 
quitó las antiparras, y mirándome fi 
íamente. añadió : 
—¿Qué tal? 
—Muy bien, señor. Ese document4 
es digno de que lo conozcan cuantai 
más gentes, mejor; porque. . . 
—Pues tómelo usted y hágalo cir 
ni'lar. ¡ No, no! Tengo varias copias 
de modo que no me causa perjnici'i 
desprenderme de él. Me es usted muj 
simpático, y no sé por qué me parecí 
que no he perdi-do el tiempo al darle I 
usted esta l a t a . . . 
—Por Dios, no diga usted eso. Hi 
hecho usted perfectamente en hablar 
me del asunto, y crea que tendré mu 
eho gusto en dar á conocer á más per 
sonas de las que usted puede suponei 
esa noble, patr iót ica y elevada exci 
tacidn. 
—¿Verdaji que sí? E l documento s 
las trae. Además, estos acuerdos re 
velan un estado de opinión genera 
favorable á tan necesario proyecto, j 
demuestran que se va á lo hondo de 
asunto. ¿No es verdad?. . . Prenda 
son de garant ía las personas que feí 
man la comisión nombrada, las qu 
han empezado dando el ejemplo, ira 
poniéndose toda clase de sacriñeios 
aportando capital, ofreciendo terr« 
nos gratuitamente y poniendo á con 
tribución sús prestigios personala 
convencidos de que el auge de esta N 
gión está precisamente en dispone 
de un camino de hierro que facilit 
las comunicaciones ráp idas y cómoda 
monte con la red general de ferrocí 
rrilcs españoles y portugueses. A An 
dalucía toda interesa este ramal, sien 
do de esperar, por tanto, que todas la 
personas que por su posición y ch 
cunstancias pueden y deben hacerk 
cooperarán á la realización de urí 
obra que debe establecer importante 
y económicas relaciones comercialí 
entre Portugal y E s p a ñ a . . . 
• 
• • 
A estas llegamos á la estación d 
Niebla. Mis amigos tenían proyectad 
detenerse en dicha estación Parajj-
sitar un precioso castillo árabe qri 
allí se encuentra en •ruinas. Descendí 
mos á visitar el castillo. Mi interloel 
tor sintió qne nos separásemos^ ta 
prematuramente. Sin duda tenía a 
gunas noticias más que darme. Es p< 
si'bíe que uo tuvieran interés sus D< 
ticias ó que el hombre quisiera hftblal 
me de otra cosa. Me dió su tarjetaj 
se me ofreció efusivamente. Estos ai 
daluces son así. Basta escucharlos ca 
atención para que nos entreguen el t« 
soro de su afecto. . . v >u 
Y eso que no supo que me había fl< 
eho un verdadero favor con su ameia 
y espontánea charla. Si algún día r| 
calo por Ayamonte, no dejaré de » 
sitarle. Nobleza obliga. . 
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P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
Un suscriptor.—No ês obligatorio 
en los cafés y bodegas dar agua á un 
prójimo que se la pida con buenos 
modos; pero es un deber de humani-
dad apagar la sed de un t ranseúnte 
que pide por favor un poco de agua. 
R. de L.—Cuando oin peón entra en 
Ja primera línea del campo enemigo y 
tiene derecho á pedir una pieza, la 
dama, por ejemplo, ésta debe ser colo-
cada en el mismo lugar donde está el 
peón asaltante. Así me lo comunica 
mi compañero Saturnino Navarrete, 
ajedrecista profesional. 
Odilia.—San Leopoldo es el 15 de 
Novíeonbre y San Rafael es el 24 de 
Octubre. 
A. ,P. U — E n Madrid y en Bareelo-
jia y otra^ capitales de España hay 
varios asilos para ancianos pobres y 
para niños huérfanos y Casas de Be-
neficencia. » 
T. R.—Leí hace tiempo, y no recuer-
do en qué periódico, que una empre-
sa industrial ofrecía un premio al in-
ventor de una botella que al desta-
parse quedase inutilizada. Si alguien 
puede dar razón se le estimará. 
Un ciudadano.—El terreno cedido 
gratis por el Ayuntamiento para la 
construcción del Centro Gallego, es el 
que coresponde á los portales prolon-
gados hasta la esquina de San Joaé. 
Flor de Mayo.—El decoro y la con-
sideración que se debe al bello sexo, 
y especialmente si es una señora, ca-
sada que desempeña un cargo oficial, 
exige que no se la obligue á concurrir 
á las oficinas cuando se halla en los 
últimos meses de su embarazo. Debe 
concedérsele una licencia por un tér-
mino prudencial. Si se quiere honrar á 
una mujer, nombrándola, para un des-
tino, es muy justo tener en cuenta las 
consideraciones que merece por su es-
tado y su condición digna del mayor 
respeto. 
También opinó que cuando un alto 
funcionario visita una población, los 
funcionarios subalternos tendrán el 
deber de cumplimentar con dicho je-
fe, visitándolo en su hoel; pero no han 
de i r las empleadas, ó no se debe tener 
por falta el que algunas no vayan. 
X . — Ú \ ingeniero jefe de las obras 
del alcantarillado es Mr. Me. Comb. 
P. 0. G.—Melquíades Alvarez creo 
que es mejor orador que Azcárate. Yo 
no he oído á ninguno de los dos, pero 
la fama dice eso. 
Un suscriptor.—Creo muy recomen-
dable el colegio de los Padres Agusti-
nos, establecido en la Habana. 
J. S. P.—Santa Agripina es el 23 de 
Junio y Santa Sara el 13 de Julio. 
Carmela.—Para enviar la carta al 
poeta Juan de Dios Peza, puede usted 
dir igir el sobre al Congreso de Dipu-
tados de Méjico. 
L A S S U P E R S T I C I O N E S 
Datos 
No siempre había de ser el número 
13 objeto de supersticiones: así lo jus-
tifican los siguientes datos, en que el 
número 2 juega un principal papel, 
dejando muy at rás al temido 13: 
E l 2o. día del 2o. mes del 2o año, 
mitad del siglo 2 de Febrero de 1852, 
un martes, 2o. día de la semana, á 2 
horas antes del medio día, Merino, de 
edad de 72 años, dió dos puñaladas á 
S. M. la Reina doña Isabel2a al venir 
de la capilla real de presentar á su 2a. 
hija, de 2 meses da edad. Doña Isa-
bel 2a. tenía 22 años; Merino habitaba 
en la calle del Dos de Mayo número 2, 
piso 2°., y fué ejecutado el día 22 de 
Febrero de 1852, á las dos de la tarde. 
VICIOS DE L& EDUCACION 
S u e l e u n nifio l l o r a r . . . ¡ p o r c u a l q u i e r c o s a : 
; p o r p u r a t e r q u e d a d no p o c a s v e c e s ! 
y l a m a d r e l e m i m a y e n s u s b r a z o s 
c a r i ñ o s a lo mece . ^ 
- - ¿ Q u é te h a n hecho, m i b l e n ? - - s u e l c d e c i r l e , 
y . , ¡ e s n a t u r a l ! . , el c h i c o no c o n t e s t a . 
— ¿ H a s ido p a p a í t o ? ¿ S í ? P u e s . . . ¡ t o m a ! 
y finge que l e pega . 
E l n i ñ o , que le t o m a g u s t o a l l l a n t o , 
a l v e r que le h a c e n c a s o , v a en a u m e n t o . 
— ¿ H a s ido e l a b u e l i t o ? ¿ S I ? ¡ A p e g a r l e ! 
y o t r a z u r r a a l a b u e l o . 
— ¿ T e r e g a ñ ó l a c h a c h a . ¡ A h , c h a c h a m a l a ! 
¡ T o m a , p u e s por t u c u l p a l l o r a e l n e n e ! 
¿ H a s ido l a a b u e l i t a ? ¿ S I ? P u e s . . . ¡ z u r r a : 
y finge d a r l e f u e r t e . 
Y como e l c h i c o a q u e l q u e p i e n s a e n todo, 
m a s no e n c a l l a r s e , s i g u e c o n l a p e r r a » 
a s í r e p i t e n todos, de uno e n otro 
p a r e c i d a s e s c e n a s . 
Y ¿ n o a c e r t á i s lo que se l o g r a a l cabo 
con t a n t a f a r s a y t a n t o z a r a n d e o ? 
¡ P u e s que l l e g a el m u c h a c h o á figurarse 
que a l l í sdlo é l es bueno! 
Y l a s o b e r b i a i n f í l t r a s e en s u a l m a ; 
s i ente d u d a s , r e c e l o s y r e n c o r e s , 
y a r r a i g a n en l a m e n t e de l m u c h a c h o 
m u c h a s m a l a s pas iones . . 
Se h a c e v o l u n t a r i o s o y o b s t i n a d o , 
y es lo peor de l caso l a s m á s v e c e s 
que los v i c i o s que a d q u i é r e n s e en l a c u n a 
p e r d u r a n p a r a s i e m p r e . 
Y no c r e á i s que el p e r n i c i o s o v i c i o 
s ó l o es de g e n t e i n e d u c a d a p r o p i o : 
de c a d a c i e n f a m i l i a s , l a s n o v e n t a 
a c a l l a n á s u s h i j o s de i g u a l modo. 
P e p l l l o . 
GALI-MATIAS 
Suponíamos nosotros que el famoso 
•Saturnino era a s í . . . como un padre 
de la patria—como un Morúa Delgado, 
aunque no tan Delgado y más M o r ú a . . 
—Soñaba el ciego que veía:—Saturni-
no ni es padre n i os abuelo: á Saturni-
no nadie le conoce. 
—Pero mire usted que el hombre de-
l>e ser un fenómeno asombroso—le de-
cíamos nosotros á Risquet, el vate de 
las ondas tempestuosas.—Mire usted 
que escribe sabia en lugar de escribir 
savia y mire usted que cita á Tcofias-
to!! Más a ú n : encerróle el señor Za-
yas en la Revista de Instrucción Pr i -
maria y condújolo al ridículo; y nom-
brárnosle acá, por una broma, y ¡cr ic! 
rompióse la máquina al imprimir e l . . 
fumino. 
Risquet dejó entre sus labios tem-
blequear una sonrisa; sacó un papel; 
escribió un soneto y pico, 
caló el chapeo, requirió la espada, 
miró al soslayo, y fuese... 
Risquet no conocía al señor Escoto: 
el señor Escoto es víctima de su pro-
fundo saber... : y ó el mundo entero 
le envidia ó no le conoce nadie. Cuan-
do hablamos nosotros con el genial poe-
ta de la espuma—Escoto va á figurar-
se que aludimos á Venus Afrodita— 
teníamos " L a U n i ó n " entre las manos. 
Esta " U n i ó n " no ts la Española, que 
está muy bien escrita y meditada: esta 
es La Unión Liberal, donde el buen Es-
coto escota como Dios le da á enten-
der. . . 
Y en cuanto Risquet se fué, abrimos 
ia dicha " U n i ó n , " y leímos do siguien-
te: 
" . . . E l primer asunto, ya en vías 
de arreglo, favorable para las sufridas 
trabajadoras, ha tenido en su favor el 
reconocimiento por parte de las perso-
nas que han estudiado el asunto y han 
reconocido que tienen razón esas hijas 
del t rabajo. . . " (Número correspon-
diente al día 15 de Mayo.) 
Y enseguida nos preguntamos quién 
sería el catedrático autor de este pa-
rraf i l lo : porque á í e que el parrafillo 
tiene t imba . . . 
Y A N O S E V E N . . . 
Y a no se ven por esas calles de Dios aquellos bustos imperfectos que acusaban 
marchar en absoluto desacuerdo con la moda. 
Vense ahora, en cambio, cuerpos airosos que es una delicia contemplarlos gra-
fías íi la virtud de nuestros inimitables modelos decorsets I M P E R I O , largos, para 
gruesas y delgadas. 
•Son tan perfectos, son tan elegantes que no hay mujer, por contrahecho que 
fen^a su cuerpo, que después de ponerse uno de nuestros imperios no luzca 
Dien, con lo cual logra dos objetos: corregir un defecto físico, y si es casada y su 
fnarido no anda inuy derecho hacer que vuelva al redil más cariñoso y tierno 
que un cordero joven. Palabra. 
cSV Correo de 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . 
Oh ¿ S 0 O s o 
R i c o , P é r e z v C a , 
p D r ? , ) T A: Para 103 trajes de Warandol se acaban de recibir B O T O N E S D E 
^ K O C I I E T , lavables, en todos los tamailos. 
C . 1877 J J n . . 
" E l primer asunto, ya en vías de 
rrreglo (coma. . . ) " 
" . . . Favorable.. . E l primer asun-
to favorable.. . " 
" . . .Ha tenido en su favor el reco-
Dociíniento " 
" E l primer asunto.. . ha tenido en 
su favor el reconocimiento por parte 
do las personas que han estudiado el 
a sun to . . . " 
Esto es sencillamente delicioso. 
" H a tenido en su favor el reconoci-
miento. . . y han reconocido que tie-
n e n . . . " 
Tiene que tiene. 
Pero ¿ será posible, santo Dios ? i Se-
rá posible que se escriba esto en un 
periódico que se cree civilizado? Y 
añadíamos aún:—¿ quién será el cate-
drático sublime que ha tenido en su fa-
vor el reconocimiento... y ha recono-
cido que t ienen. . . 
Buscamos aquella f irma: quedamos 
patidifusos: era la de Saturnino!!!! 
Y bien: perdonen ustedes. Nosotros 
ignorábamos todo esto; creíamos al de 
Escoto mucho más de lo que es, y le 
tomamos en cuenta.... Pecamos, lo 
confesamos y es de esperar el perdón. 
Por eso no hablamos hoy de aque-
llas analogías que se hallaron entre la 
religión y la historia en los últimos 
descubrimientos realizados por asirió-
logas, egiptólogos y demás; por eso no 
hablamos hoy de las raras armonías 
que se notan entre la ciencia moderna 
y la religión de siempre; Saturnino 
no podía comprendernos. 
Limitámonos, pues, á aconsejarle 
que pase por una escuela; que aprenda 
á leer mejor; que aprenda á escribir 
un poco;—y después que lo haga y 
reflexione se avergonzará sin N duda 
de sus esperpentos de hoy, reconoce-
rá sin duda que la ignorancia 3s muy 
atrevida, y no volverá á escribir para 
evitarse el ridículo. 
Lo que más podrá hacer, lo que más 
hará, será pensar con dolor en las Uni-
versidades de Bolonia, Cambridge, 
Cracovia, Par ís , Oxford. Lion, Lovai-
na, Córdoba, Reims, Valencia, Nápo-
les.Padua, Tolosa, Palencia Saierno, 
Salamanca, Roma, Sorbona, Ferrara, 
Montpelier, Orieans, Perusa. Coimbra, 
Grenoble, Pisa, Valladolid, Praga, 
Perpiñán, Pavia, Augers, Anjou, Vie-
na, Orange. Ginebra, Sena, Wurtz-
burgo, Tur ín , Leipsic, Aix , St. An-
dvew, Rostok, Dole, Poitiers. Caen, 
Florencia, Meschlin, Catania, Glasgow, 
Barcelona, Valence, Greiiswalde, Nan-
tes, Basilea. Friburgo, Bourges, Bu-
dapest, Burdeos, Treveris, Zaragoza, 
Copenhague. Upsala, Tubinga, Magun-
cia, Inspruck, Parma, Munster, Aber-
deen, Madrid, Toledo. "Wittemberg, 
Sevilla, Franckfort, Breslan, Alcalá, 
Sigüenza, Santiago de Galicia, Evora, 
Granada, Macerata, Mesina, Sasari, 
Besancon, Dilinga, Donai. Braunsberg, 
Nancy, Klausem'burgo, Oviedo. Grátz, 
Venecia, Cogliana, Parma Paderborn, 
Strasburgo, Salzburgo, Burges, Urbi-
no, Dijou, Pan, Camerino, Erlangen, 
Grosswardein, Semberg, Clermont, 
Reúnes, Lieja, Gante, Munich, Bruse-
las, Drumcondra, Agrans, Czernowitz, 
Praga, D i l l e . . . etc., etc., (hasta cua-
renta y seis m;s) (1) fundadas todas 
por esos católicos á quienes los igno-
rantes del corte de Saturnino conside-
ran como eternos enemigos de la cien-
cia, cuando fueron, son y serán los 
únicos que trabajan con verdad y ahin-
co porque la ciencia se difunda y v i -
va . . . 
Y después de pensar en todo esto, 
podrá buscar Saturniuo las universi-
dades que fundaron estos sabios de su 
cuño, que no dejan la ciencia de la 
boca. . . . 
M A T I A S - G A L I . 
Pera cortada por la tea 
de la gravedad 
Suspendida por el cabo, del techo ó 
de un soporte f i jo, una pera de bas-
tante peso, si se coloca horizontalmen-
te debajo de ella, á bastante distancia, 
un cuchillo bien afilado, con el corte 
para arriba, y se quema el hilo de sus-
pensión con una cerilla, la pera cae y 
se corta,en dos, al chocar con el filo. 
Pero, ¿ cómo determinar bien esa ver-
tical sin necesidad de plomada? Pues 
no hay más que humedecer en un va-
so de agua el extremo inferior de la 
pera conforme está colgada, y ver dón-
de caen las gotas. E n este punto se 
coloca el cuchillo. 
También se puede preparar la ex-
periencia como lo indica la lámina, co-
locando dos cuchillos cruzados, preci-
samente en el punto donde hayan caí-
do las gotas de la base de la pera, y 
entonces ésta quedará cortada en cua-
tro pedazos. 
LOS SALUDOS 
( 1 ) Y o u n g . — " P a í s e s c a t ó l i c o s y p r o t e s -
t a n t e s . . . " — cap . X V . 
Es notable la signifícación de ' los 
saludos entre las distintas razas que 
pueblan el universo, y las fórmulas 
que emplean para hacerlo. 
Así, los árabes se saludan diciendo: 
—¡Que vuestra mañana sea buena! 
iLos turcos :—¡Que tu sombra no 
disminuya!—(Es decir: que el quita-
sol, que es la insignia del supremo 
rango según su tamaño y la sombra 
que proyecta, no se achique.) 
Los egipcios:— ¿«Cómo va esa tras-
piración? ¿Transpirá is bien? —(Ba-
jo aquel cielo de fuego, la transpira-
ción de la piel es la vida.) 
Los chinos :—¿Habéis comido bien 
vuestro arroz? 
Los griegos:—i¡Que os divi r tá is! 
Los antiguos romanos:— "Salve, 
Vale." i 
Los genoveses:—¡Salud y dinero! 
E l napolitano devoto:— ¡Crescite 
i n santitá '! —(Creced en santidad, 
que equivale al ca t a l án : ¡Deú vos 
fassa bó!) 
El p iamontés : —Soy vuestro es-
clavo. 
El español :—¡Id con Dios'! ¡Vaya 
usted con Diosl 
1 3 d e J u n i o . - S a n A n t o n i o 
F e l i c i d a d e s á todos, y le r e c o m e n d a m o s & c u a n t o s c e l e b r e n s u s d í a s y q u i e r a n ob-
s e q u i a r á, s u s f a m i l i a r e s y a m i g o s con D U L C E S , V I N O S . S I D R A , C E R V E Z A 6 L A G U E R , 
p a s e n p o r l a G R A N D U L C E R I A " L A G R A N J A " s i t u a d a en S a n R a f a e l n ú m e r o .4, f r e n t e 
a l T e a t r o N a c i o n a l . 
F í j e n s e : e l que c o m p r e los d u l c e s en e s t a c a s a se bene f i c ia en u n 40 por 100. 
N o t a : Se f a c i l i t a g r a t u i t a m e n t e l a v a j i l l a que c o r r e s p o n d a a l pedido. S i se desea 
C a m a r e r o s se f a c i l i t a n por u n p e q u e ñ o a u m e n t o e n e l g a s t o . A N T O N I O S y ANTO.Ñ'ICAS 
y a lo s a b é i s . 
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E l francés:—«¿Cómo estáis? 
E l holandés:—¿Cómo viajáis? 
E l alemán:—.¿iCómo seguís? 
E l sueco:—«¡Dios sea loado! 
Los daneses:—¿Vivís bien? 
Los ingleses:—¿Cómo estáis? 
Los escoceses:— ¿Cómo va vues-
tra casa? 
Los s l a v o s : — " N n i " (paz.) 
Los poloneses:—Estamos á vues-
tros piés. 
Los de Palaos y los insulares de Le-
-murec, se cogen recíprocamente el 
pie, y se frotan con él las narices. 
El ' insular de Socotora, besa en la 
espalda al que quiere honrar. 
LOS C A N T A R E S 
Las poblaciones más notables de ca-
da región son ponderadas por sus na-
turales en tales términos, que difícil-
mente se les convence de que existen 
otras ciudads mejores que 'las suyas, 
no obstante que na refrán recuerda 
que: en cada vil la hay su maravilla. 
Para los madrileños nada como su 
Madrid, capital de la monarquía, re-
sidencia de la Corte, centro de todas 
diversiones y lugar donde tienen fran-
ca acogida cuantos acuden á la coro-
nada villa, en la que, aunque hay un 
adagio que advierte que el mucho i r 
á la corte, hace que la bolsa acorte, en-
cuentran un no sé qué, pero algo, en 
fin , que atrae y hace agradable la es-
tancia en ella. En tiempos de Carlos 
I I I decían con orgullo: de Madrid al 
cielo, y de allí un anujerito para ver-
lo y con más razón lo repiten aun 
hoy los que se entusiasman contemr 
piando las obras de mejora y embelleci-
miento que han convertido á Madrid 
en la población más importante de Es-
paña por los capitales que á ella han 
afluido, ya que no por su industria 
propia n i por su comercio. Pero los 
catalanes, que no transigen conque se 
crea que hay ciudad mejor que la ca-
pital de su antiguo condado, dicen con 
énfasis: guien no vió á Barcelona, uo 
vio cosa bona, afirmación que tienen 
poco en cuenta los andaluces, porque 
el que vaya á la llamada tierra de Ma-
ría Santísima les eirá decir, refirién-
dose á la ciudad del Guadalquivir, que 
quien no ha visto á Sevilla no ha vis-
to maravilla y aíudiendo á la que 
fué corte famosa de los Nazaritas, que 
quien no ha,visto Granada, no ha vis-
to nada, y que al que Dios quiso bien, 
en Granada l-e dió de comer, aunque 
si e'l visitante es gallego, les escuchará 
con desconfianza, la cual aumentará 
si es oriundo de Ponferrada, porque 
todos los de allí proclaman que Ponfe-
rrada e boa vila. N i n g u é n a ve que n'o 
diga, y en cuanto á abundancia de 
mantenimiento, saben que Galicia es 
la huerta y Ponferrada la puerta, im-
portándoles poco las bellezas natura-
les de otras regiones, porque en la su-
ya tieme el país de las Mariñas, que 
califican de verjel encantador á que 
Dios ha concedido la amenidad del 
Jo rdán y la fertilidad del Hehrón. 
LOS M O D E R N I S T A S 
Otro gabacho del cenáculo moderna 
que padece de spleen á ratos, pen 
que tiene chic ó gusta de la vis cónmt 
en ocasiones. 
' ' E l Modernismo—escribe—es ui 
rótulo muy c ó m o d o . . . , es una pala 
hra que, según los casos y las personas 
expresa una definición, un elogio, uní 
censura, un sarcasmo é incluso.. .na 
da." 
Todo ó nada: un cajón de sastre I 
un globo inflado. 
Con tales despachaderas puede cual 
quiera emitir opinión acerca de o m n 
re scibili. Y el señor Michel no s 
queda corto; por riguroso turno alfa 
hético eniumera entre sus modernista 
preferidos á -ázorín, .Bello, C/amba (̂ 4 
B. G.), etc., etc., hasta veintidós. 
Lo primero que viene á las mientes 
después de oir á Mr. Champourcín, ei 
el entripado de modernismo que el po 
bre se habrá dado leyendo tanta cosa 
pero él mismo se encarga de decirnoi 
humorísticamente que no ha Xcniái 
tiempo de leer las obras de los ludidos 
¡Vaya, hombre, qué modo de tomal 
el pelo á sus compinches! Con razói 
pueden éstos decirle, lo que murmura 
ba un fracasado: "no hay hombrei 
más calamitosos que los que se intere 
san por todo y no entienden de nada/ 
Parece que Mr. de Chapourcín hi 
leído mucho á su paisano Voltairc. JJ 
decimos por la risa y porque no le gus 
ta la literatura fastidiosa 
¿ Será verdad ? 
Aritonio Valmala. 
ENTRETENIMIENTOS 
C U A D R A D O D E P U N T O S 
C a l z a d o . 
E n e l t eatro . 
V e r b o . 
S í l i c e . 
D i v e r s i ó n . 
L O G O G R I F O N U M E R I C O 
3 L e t r a n u m e r a l . 
54 N o t a m u s i c a l . 
341 F l o r . 
3*436 C i u d a d que f u é de E s p a ñ a . 
34527 F r u t o . 
523476 C é l e b r e t e ó l o g o e s p a ñ o l . 
1234567 S u l t á n . 
567436 O t r a c i u d a d que f u é de E s p a ñ a 
54367 O t r a Í d e m i d e m . 
3456 O t r a , f u n d a d a p o r e s p a ñ o l e s . 
543 N ú m e r o . 
61 N a i p e . 
2 C o n j u n c i ó n . 
E S C A L A F E M E N I N A 
. . . D O . . 
. . . R E 
. . . . M I . . 
. . . . F A . . 
. . . S O L 
. . L A . . . 
. . S I . . . . 
. . . . D O . . 
S u s t i t ú y a n s e los p u n t o s por l e t r a s y l é a a -
se n o m b r e s de m u j e r . 
Solución á los últimos entreteni-
mientos : 
A la tarjeta: " Imi tac ión de Cris-
to . "—A la Letra : "Soledad."—Al 
Tercio silábico: ' ' Gaceta—cereza—Lá-
zaro.—A la charada: "Relamida." 
- OUE OBTUVO EL GRAN PREMIO -
EN LA EXPOSICION DE PALATINO 
P R O D U C C I O N C U B A X A 
Ofrecemos á las damas por primera vez, nuestros elegantes abanicos de 
seda " P o n g é e " pintados con preciosos paisajes, flores y figuras. Sus vari-
llajes son de CAÑA BRAVA, resultando de mejor gnsto y más elegantes, 
fuertes y ligeros que los abanicos japoneses. 
Todos los establecimientos los tienen á la venta. 
Unicos latricantes: J - I G L E S I A S Y 
c 1951 
C U B A J S UM. 6 9 . - - H A B A . X A 
alt 13t-5 
EL 
E . D E M E S S E 
1 
^ C V E L A T E A D U C I D A D E L F R A N C E S 
p o r 
E . PASTOR Y B E D O Y A 
nd0eVCrnrPn1!bllCK(5a P 0 r I a C a s a - e d l t o . i G a r n | e r h e r m a n o s . P a r í s »« 
w i i s o n . Obi spo n ü m e r o 52.) 
(ContlaCa) 
"r-Aqní entre nosotros... 
—-¡ Acabe us ted! . . . 
b ^ N o me parece muy lince su pro-
b a d o r imperial de usted. 
^ Yo le diré á usted, hay de to-
lAfT^1'"" 'sí' • • cómprenlo que es su I ^ y no pUedé tóéd hablar Tnal de 
" ^ero es igual ; sin nosotros.. 
~-íMn ustedes, ¿ q u é ? . . . 
eq«et estaría paseándose muy tran-
l^ lo a estas horas. 
- - ¡ E s verdad! 
n<m(wrreua> 4 SUSJ anchas Por esos 
; » a q u í i i 1 ^ ust,ed- CHando m 
. . ^ t r a copita! 
Barrón-Latrei l le se echó á reir y 
dió otro golpecito á su interlocutor. 
— ¡ F a r s a n t e de agente! dijo. 
Había bebido mucho; y el licor le 
animaba. 
El " H u r ó n " se prestaba astutamen-
te á las bromas del barr igón. 
Dieron las doce de la noche. 
—]Las doce! dijo el polizonte; es 
preciso que vaya á acostarme. 
A Barrón-Latrei l le no le convenía 
aquello. 
—¡ Tiene usted tiempo! 
No quería quedarse solo en la coci-
na al lado de Alfonso que seguía ron-
cando. 
—¿Es que no le gusta á usted mi 
licor? 
—Sí, es delicioso. 
—De la Foret-Noire, querido m í o . . . 
y ya sabe usted que lleva la mar-
ca ¡Vaya otra copita! 
E l hostelero volvíase, más v más 
nablador. 
El " H u r ó n " empezaba á impacien-
tarse. r 
Tení^ misión que cumplir v 
no había contado con aquel sempiteí-
no char la tán . 
Llegó á comprender que Barrón-
ijatreiUe no le retenía más que para 
que le acompañara , y que haría los 
imposibles para retenerlo allí toda la 
noche. Esto no convenía en manera 
alguna al polizonte, que tenía prisa 
para llegar adonde pensaba. 
—¿Qué haré? se preguntó . 
Keflexionaba sobre esto al mismo 
tiempo que sopesaba la imbécil pala-
brería del hostelero. De pronto le 
ocurrió una idea que puso en práct i-
ca en seguida. 
Resolvió no contestar á su interlo-
cutor más que de tarde en tarde con 
simples monosílabos, luego le dió la 
callada por respuesta, después fingió 
dormir y empezó á roncar, haciendo 
con Alfonso un dúo ruidosísimo. 
Barrón-Latre i l le se encogió de hom-
bros. 
—No es bebedor, dijo. Me dan •lás-
tima los espías que no son bebedores. 
¡Y estamos defendidos por semejan-
tes hombres! Ya se acabó. Ya ha 
pasado el tiempo de los Vidocq. Aho-
r a . . . Vamos, á no verlo no se cree-
ría. 
No ta rdó en desnudarse y meterse 
en la cama. Diez minutos después los 
ronquidos formaban tr ío. Pero el t r ío 
no ta rdó en convertirse otra vez en 
dúo. porque el ' " I l u r ó l i " se levan-
tó precipitadamente. 
— A l fin, d i jo : ¡Qué hablador es 
este imbécil! Hubo un momento en 
que creí que iba á no dejarme hacer 
nada. No tenía más remedio que ha-
cer lo que hice para salir del ato-
lladero. Pronto será la una, amane-
ce á las tres y media, tengo tiempo. 
Manos á la obra. 
Barrón-Latrei l le y AJfouso dor-
mían á pierna suelta. 
El policía sacó del bolsillo una l in-
terna sorda, la encendió, y sin hacer 
ruido salió de la cocina y entró en 
el patio. 
Apenas hubo puesto en él los piés 
oyó crugir una cadena y vió bril lar 
en las tinieblas los ojos de un perro 
guard ián . Era " C é s a r . " Pero el 
agente lo había previsto todo. Echó 
una morcilla al perro. Este la t r agó 
y á los poeos momentos cayó como 
herido por un rayo. . 
—Ahora manos á la obra, dijo el 
polizonte.-
Y se dirigió apresuradamente ha-
cia el pozo. 
—Maquart duerme; estoy seguro. 
Nadie sospechará lo que ha sucedido 
aquí esta noche. 
Cogió una piedra que estaba en un 
rincón del patio, desató una larga 
cuerda que servía para tender la ro-
pa, y en seguida se puso á separar 
la losa que cubría la entrada del pozo. 
Le costó algún trabajo conseguirlo, 
porque la losa era muy pesada. 
Una vez separada, el " H u r ó n " ató 
la piedra al extremo de la cuerda. 
En aquel momento la luna estaba 
oculta, lo cual favorecía los propósi-
tos de nuestro hombre. 
El " H u r ó n " hizo bajar suavemente 
la piedra hasta que tocó el fondo del 
pozo; después, siempre con las mis-
mas precauciones, la subió de nuevo. 
Esta maniobra tenía por objeto co-
nocer exactamente la altura del agua 
del pozo. 
La piedra había descendido hasta 
el fondo. 
Cuando el agente la ret iró con ayu-
da de la linterna sorda que le alum-
braba, pudo ver hasta qué altura es-
taba mojada al cuerda. 
— ¡ B u e n o ! dijo el " H u r ó n . " E l po-
zo no tiene más que un metro y vein-
ticinco cent ímetros de agua. Se pue-
de bajar sin peligro. 
Después de pronunciar estas pala-
bras se desnudó completamente y co-
locó sus vestidos en el borde del po-
zo. 
—¡Afor tunadamente estamos en ve-
rano ! No corro peligro de coger una 
pulmonía. Todo esto es cosa de un 
momento. 
A l decir esto, ató Ix cuerda al mon-
tante del pozo. 
Y sin vacilar, teniendo la cuerda 
entre los brazos y piernas, se fué apo-
yando con las espaldas y rodillas, co-
mo hacen los poceros. y bajó aunque 
no sin rozarse las cames en las aspe 
rezas de las piedras que revest ían las 
paredes del pozo. 
E l descenso fué lento, muy lento, 
porque el polizonte obraba siempre 
con mucha prudencia. 
De cuando en cuando se detenía 
para proyectar á su alrededor la luz 
de su linterna. 
A l f in el valeroso agente hizo pie 
en el fondo del pozo. 
'No se había engañado. E l pozo 
tenía poco más de un metro de agua. 
Lo único que contrariaba al " H u r ó n " 
era la dificultad de respirar con en-
tera libertad en aquellas profundida-
des. 
E l agua no le incomodaba gran co-
sa, porque no estaba muy fría. 
El " H u r ó n , " sosteniendo siempre 
la cuerda con la mano, examinó con 
los piés el fondo del pozo. 
Aquel fondo debía estar construido^ 
por una tierra arcillosa de bastante 
consistencia. E l agente sintió grue-
sos guijarros que los chicos debían 
haber arrojado al pozo. T ra tó de i lu-
minar el fondo, pero no lo consiguió. 
Entonces empezó á palpar pacien-
temente los guijarros con los pies, 
esperando encontrar lo que buscaba. 
A l cabo de cinco minutos le pare-
ció que tocaba algo de lo que bus-
caba. A. 
UXAJUU LUB L A MARIITIV—Bdidó» do la t a r rK—Jnnio 11 1909. 
L o s nombramientos j u d i c i a l e s 
En la sesión que celebrará hoy el 
Sonado, probablemente se aprobará 
un proyecto de ley creando un nuevo 
ésrgo de Presidente de Sala en la Au-
diencia de la Habana, 
Díoese que será nombrado para su 
desempeño el señor Juan Manuel Me-
nocal, actual Presidente de la Audien-
cia de Matanzas. 
En el mensaje que el Presidente de 
la República enviará hoy al Senado, 
se someterá á la aprobación de aquel 
cuerpo los nombramientos de los se-
ñores Ar turo Hevia, Joaqu ín Demes-
tre y Francisco Gutiérrez Quirós, -pa-
ra Magistrados del Tribunal Supre-
mo. 
NECROLOGIA. 
b l a s m m r m E Z 
Un veterano en las labores perio-
distas, inteligente y pundonoroso fun-
cionario, don Blás Martínez, ha falle-
cido tras largos y crueles padecimien-
tos. 
Don Blás Martínez figuró en la 
prensa habanera como hábil redactor 
y entendido periodista. Mientras de-
sempeñó cargos de confianza en la ad-
ministración pública, fué siempre el 
rmiigo leal de sus compañeros de pro-
fesión. 
Hoy, á las cuatro, será enterrado 
don Blás Martínez, encargándose la 
Asociación de la Prensa, de la cual 
era digno mieínbro, de su entierro. 
¡ Descanse en paz el bueno y servi-
cial compañero! 
pone establecer en Cuba una fábrica 
de tejidos. 
E l Jefe del Estado cubano, prome-
tió prestar todo su apoyo para qoc 
sea un hecho el establecimiento de eso 
industria en el país. 
Petición de indulto 
Don Andrés Bernal v el señor Co-
breiro, presentaron hoy en la Secre-
taría de la Presidencia una instancia 
solicitando el "indulto de Juan Bau-
tista Balbín, condenado por el Juez 
Correccional del segundo distrito. 
S F . C R B T A R I / \ D E 
G O B E R I N A G I O N 
Muerta á tiros 
E'l Gobernador Provincial de Matan-
7xis en telegrama dirigido 'á la Secreta-
ría de Gobernación, da cuenta de que 
Félix Scudieri, dió muerte á tiros de 
revólver 4 la señorita Pelegrina To-
rres, ingiriéndose de.«pués un veneno 
que ha puesto en peligro" su vida. 
•El hecho ocurrid) en el domicilio de 
la difunta. Avenida Sexta entre las ca-
lles 13 y 14, en Cárdenas. 
Allanamiento 
Don José O. Bourke. de Cruces 
(Santa Clara), participa también á la 
Secretaría antes citada, haber presen-
tado denuncia en el Judgado respecti-
vo, contra Aragonés y Teo, quienes t i -
tulándose policías éspeciailes del Oo" 
biemo Provincial, allanaron la socie-
dad "Club Moneada" que preside, in-
fringiendo de ese modo la carta funda-
mental de la República. 
¡HASTA LOS NIÑOS! 
Cuando los papás de un niño le 
ofrecen un juguete, éste exclama en-: 
seguida, ¡ a y ! sí, papá, pero llévame 
al Bosque de Bolonia, Obispo 74, por-
que allí es donde hay los juguetes 
más bonitos y más capa-ichosos. ;'Si 
vieras papá cuántos automóviles, 
cuántos coches, carretoncitos, carros 
y caballitos he visto hoy! ¡ H a y unos 
triciclos tan cómodos y fuertes, que 
cualquiera los maneja sin peligro do 
caerse! 
Vea el público qué popular se ha 
(hecho esta herniosa jugue te r ía , cuan-
do hasta los niños claman porque los 
lleven al Bosque de Bolonia, Obis-
po 74. 
POR US OFICINií 
P ^ U A G I O 
E x e q u á t u r 
•El señor Presidente di; la Repúbli-
ca, ha concedido el "Exequator de 
Es t i lo , " á favor de don Manuel de la 
lEscosura y Fuentes, nombrado Cón-
sul de España en Matanzas; y el de 
Vice-cónsul de la propia Nación ea 
esta capital á favor de don Ramón 
Noboa y Manuel Villena. 
E l indulto de los Cortés 
Esta tarde probablemente firmará 
el señeir Presidente de la Repúhliea, 
el indulto de los Cortés. 
A dar las gracias 
ILos señores Porto, padre é hijo, 
estuvieron á dar las gracias al Jefe 
del Estado, por el nombramiento he-
cho á favoa* del segundo, para Juez 
Correccional de Camagüey. 
•Con el mismo f in lo visitó también 
el ex-juez de primera instancia de la 
Habana, señor Aróstegui . 
A saludarlo 
E l senador señoa* Carrillo (D. Fran-
cisco) estuvo á saludar al señor Pre-
sidente de la Repúbl ica . 
Autor ización * 
Don Andrés Pereira, ha sido auto-
rizado para desecar unas marismas 
en la bahía de Cienfuegos. 
Inversión de sobrantes 
E l Secretario de Obras Públicas, ha 
sido autorizado para inver t i r el so-
brante del crédi to de $2,000 concedi-
do para la carretera de Madruga en 
el empate de la carretera de la Haba-
na á Matanzas y la de dieho pueblo á 
Pip ián . 
Traslado de un informe 
A l Secretario de Hacienda le ha 
sido trasladado el informe emitido 
par el Secretario de Agricul tura, Co-
mercio y Trabajo, acerca de la veda 
de la ostra en todos los criaderos do 
la Repiiblica. 
Autor ización 
El Secretario de Obras Públicas, ha 
sido autorizado para que con cargo al 
eapítulo "Conservac ión de Puen-
1 ^ y Carreteras." tome la'cantidad 
de $10.000 y los invierta en la adqui 
sición de una bomba y la cañería ne 
ees aria para enlazarla en la maestra 
de la red de d is t r ibución del nuevo 
Acueducto de Santiago de Cuba. 
Cargo aceptado 
Kl señor Presidente de la República 
ha aceptado gustoso el cargo de A l -
baeea Testamentario, para el eual fué 
designado por el difunto señor Mar-
qués de Arellano. 
Juntamente con d Jefe del Estado, 
fueron designados también por el 
Testador, el abogado don Manuel Ra-
fael Angulo, el Ministro de España, 
en Cuba y los Presidentes del Casino 
Español y el del Centro Asturiano. 
Presen tac ión 
E l director de nuestro colega ' ' E l 
T r i u n f o . " señor Morales Díaz, presen-
tó hoj* al señor Presidente de la Repú-
blica, al ingeniero industrial don Tjt-
nacio Legarreta García, quien se pro-
S B G R B T A R I A D B 
C A T A D O 
Niñas detenidas 
Ayer se recibió en la Secretaría de 
Estado el siiguiente telegrama del 
Cónsul de Cu^a en Key West: 
" K e y West, Junio 14.—Las niñas 
cubanas Cruell, procedentes de la " I n -
dustrial Home de C á r d e n a s , " y Narci-
sa del Río, de Placetas del Norte, en 
ruta al colegio Lees Mac Riae Banner 
de Elks, N . C, han sido detenidas por 
la inmigración de aquí. He apelado el 
caso.—Oarrasco.'' 
S E C R E T A R Í A 
D E H A C I E N D A 
Sobre el Impuesto 
La Secretaría de Hacienda ha auto-
rizado el Concierto con los nuevos fa" 
bricantes de gaseosas señores Segundo 
Raola S. en C., bajo las bases siguien-
tes: 
144.000 medias botellas de sidras, 
que devengan por el Impuesto al año : 
$300. 
Corresponde al unes: $25. 
Marcas " L a Pumarada" y " L a As-
turiana." 
Patrones de cabotaje 
Han sido nombrados patrones de ca-
botaje los señores Santiago Cuesta, 
Eduardo Cárdenas y Secundino Gon-
zález. 
S E C R E T A R I A D E 
IINSTRUGCIOIN P U B L I C A 
Visita 
Por esta Secretaría se han expedido 
los títulos de propiedad de las marcas 
de ganado de los señores Manuel G. 
Antuña , Severiano de Armas, Juan 
Luis Moreno, Idelfina Turiño Peña, 
Juan Quintero Sarduy, Manuel Padi-
lla Infante, Pablo Abren Camejo, Ma-
nuel Benítez, Eleuterio Martínez, 
Francisco Mengana, Luis Morales, To-
más Martínez Santa Martínez, Tran* 
quilino Amigo y Hernández, y Antonio 
Montejo González. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Títulos de marcas de ganado 
E l Secretario de Instrucción Públi-
ca ha visitado la exposición atuerta en 
la Academia de San Alejandro. 
Ha hecho grandes elogios de las 
obras expuestas y de los adelantos que 
se observan entre los discípulos. 
E l director de la Academia ha ex-
puesto al señor Secretario, las necesida-
des que se dejan notar en tan impor-
tante centro de educación artística, 
prometiendo ol señor Meza gestionar 
ííi concesión de las mejoras y beneficios 
solicitados. 
E<1 vapor inglés "Portsmouth" que 
oatrú en puerto en la mañana de hoy 
procedenite del Brasil y escalas, quedó 
én observación por proceder de puerto 
sucio. 
Dicho buque que trac cargamento de 
tasajo, será convenientemente fumi-
gado. 
Son sus consignatarios en esta plaza 
•los señores Quesada y Compañía. 
Ayer se arrojó al mar desde el mué* 
lie de Luz con objeto de suicidarse, 
Juan Trníás Rosscll, natural de Espa-
ña, de 48 años de edad. 
Dicho individuo que fué extraído del 
agua, presentaba síntomas de asfixia, 
siendo su estado grave. 
Para atender á su asistencia ingresó 
en la casa de salud " L a Balear." 
C A P I T A N I A 
DEL» P U E R T O 
E l señor Oscar Lámar, ha presenta-
do un proyecto de estacada y relleno, 
con destino á la construcción de un 
muelle en la Ensenada de Guasabacoa, 
en el 'litoral ¡marítimo de este puerto. 
En la tarde de ayer se presentó en la 
estación de la policía del puerto, don 
Eduardo Quintana y Ferrer, vecino de 
Céspedes número 50, en Regla, mani-
festando que le había causado extrañe-
za ver su nombre publicado en los pe-
riódicos, en una acusación por hurto de 
varias planchas de cobre en el vapor 
' Persia" y aparecer cumpliendo 180 
días de arresto en el vivac. 
De las investigaciones practicadas 
resulta que el verdadero nombre del 
autor del hurto de las planchas de co-
bre, es el de Angen Perlé y Quintana 
(a) "Machuca," y al ser detenido dió 
el nombre que aparece en el acta le-
vanitada por 'la policía y publicada en 
los periódicos. 
El vapor español " A r g e n t i n o " que 
fondeó en puerto esta nmñana proce-
dente de Marsella, Barcelona y Cana-
rias y otros, con escala en Santiago de 
Cuba, al ser visitado por 1» Sanidad 
del último puerto al mediodía del mis-
mo, certificó que el pasajero José An-
tonio Fernández, natural de Cuba, de 
30 años de edad, se encontraba tubercu-
loso, siendo su estado grave. 
Por temor de que pudiera fallecer 
en la travesía de Cuba á este puerto, 
dicho pasajero fué desembarcado y re-
mitido al hospital. 
t. Pablo Pérez^ León, pa t rón éeX yate 
'Mar ina ." fué denunciado por la po-
licía del puerto por no estar despacha-
do para salir del puerto, ni tener la l i -
breta correspondiente, infringiendo el 
artículo 42 del Reglamento del Puerto. 
E l tripulante de la barca uruguaya 
" M a r í a , " Isidoro Estrada y Morales, 
fué desenrolado de dicho buqaie. 
También fué desenrolado el tripulan-
te del vapor español " M a d r i l e ñ o . " 
Constantino San Juan. 
F o r t a l e z a 
Para tener fortaleza y que el estó-
mago esté al pelo, no olviden tomar 
después de las comidas una copa del 
rico licor presidente. Digestivo y v i -
gorizsnte. » 
A S U N T O S V A R I O S 
Progreso ferroviario 
Dice " E l Eco de I l o l g u í n , " que de 
un momento á otro se i naugura rá el 
servicio de trenes entre aquella ciu-
dad y Puerto Padre vía de Chaparra, 
para lo cual se están terminando los 
trabajos de la vía, entre este úl t imo 
punto y el central San Manuel. 
Sea enhorabuena. 
Ascensos 
Los señores F. I . Checkley y An-
drés Díaz de Villegas, han sido as-
cendidos en los caraos que desempe-
ñaban en la sucursal del Banco de Ca-
nadá en Cienfuegos. 
E l señor Checkley, de Administra-
dor do la misma, ha sido ascendido al 
puesto de Inspector General de Su-
cursales, y el señor Díaz de Villegas, 
ha pasado á ocupar la vacante del se-
ñor Checkley. 
III ¡NO H A Y Q U I E N D U D E 
de l a ef icacia y s u p e r i o i i d a d de l a 
TINTURA CONTINENTAL 
i P A E A L A B A E B A Y C A B E L L O ) 
L o j u s t i f i c a n c e n t e n a r e s de p e r s o n a s que l a 
a d q u i e r e n en l a e l e g a n t e A b a n i q u e r í a 
y P e r f u m e r í a de O b i s p o 119. 
LA COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
Víctimas de la ciencia.—Dos explo-
radores asesinados.—La crueldad 
de unos bandidos. 
Un despacho de Pek ín dice que los 
exploradores alemanes Schmitz y 
Brunherber han sido asesinados por 
la t r ibu de los Luetzoff, en la provin-
cia de Yunan. 
Brunherber fué enviado por el 
"Berl iner Tagcblat t" para que explo-
rase el Thibet. 
Tenía orden de comenzar su viaje 
por las cascadas del Mekeng. 
Dicho audaz viajero asocióse á 
Schmitz y ambos salieron de Cantón, 
atravesando el Kuang-Si, y por King-
Si se dirigieron al Yunan. 
Hace quince d í a s llegaron á Tal i y 
después de descansar cuarenta y ocho 
horas pusiéronse en camino para el 
río Mekong. 
No se volvió á saber de ellos; pe-
ro las autoridades chinas de Tali han 
tenido noticias del asesinato de dos 
europeos, alemanes de nacionalidad, 
cometido en circunstancias horribles. 
Según parece, esos dos alemanes, 
que no pueden ser otros que Schmitz 
y Brunherber, llegaron á las orillas 
del Mcking y trataron de pasarlo en 
barca. 
Como no encontraron ninguna, 
construyeron una balsa y, provistos 
de pér t igas , se arriesgaron á la tra-
vesía. 
Cuando se encontraban en el centro 
del jMekong, vieron que, siguiendo la 
corriente, se acercaban dos juncos, 
tripulados por unos 50 hombres ar-
mados de lanzas y sables. 
En un momento estuvieron rodea-
dos por ellos. Los criados fueron 
muertos á lanzazos y ellos atados y 
depositados como fardos en uno de los 
juncos. 
De esta guisa pasaron algunas ho-
ras, que les parecieron siglos. A l ca-
bo, fueron desembarcados y conduci-
dos á una cabaña. 
El que parecía jefe de aquellos ban-
didos, que per tenecían á la t r ibu de 
los Luetzoff, preguntóles adónde se 
dirigían. Ellos contestaron que al 
Thibet, y esta respuesta decidió de 
su suerte. 
Atáronles á un árbol, después de 
desnudarlos, y á una orden del jefe 
todos los bandidos se aproximaron y 
los hirieron por turno con sus lanzas 
y sus sables ¡ pero procurando no ma-
tarlos. 
Cuando estaban cubiertos de heri-
das, acercaron hierba seca al árbol y 
le pegaron fuego. 
Los infelices murieron abrasados 
vivos. 
Este bárbaro crimen ha llenado de 
indignación á la colonia europea de 
Pekín, y se dice que el Embajador de 
Alemania pedirá del Pr íncipe regen-
te el castigo de los asesinos. 
Sin embargo, no es fácil que lo con-
siga, pues el Gobierno imperial no 
tiene bastantes tropas en el Yunan 
para perseguir á la t r ibu de los Luet-
zoff, que vive una vida nómada y que 
puede burlar las persecuciones reti-
rándose á los parajes desconocidos de 




Orato es para el cronista di anotar 
actos que merezcan el general aplauso. 
Por eso mi tarea de hoy resulta para 
mí en extremo agradable. 
Aplausos, pues, merece este Ayunta-
miento de filiación liberal, cuyos miem-
bros marchan de perfecto amonio en 
lo que atañe á los intereses del proco-
mún. 
Comenzaré por anotar que fué el 
primero de la República que aprobó 
sus presupuestos para el próximo año 
económico. 
Seguiré anotando que ha llevado á la 
práctica, según convenio con sus aeree" 
dores, el pago en diez años de todas las 
deudas atrasadas, cuyo ascendente ex-
cede—aunque poco—de "cincuenta 
m i l " pesos. 
Continuaré anotando que durante los 
ocho meses que este Ayuntamiento mo-
delo lleva de constituido se han hecho 
y haiciéndose están, importantísimas re" 
formas en los ramos de ornato y u t i l i -
dad públicos, pues además de empren-
der por su ouenta la construcción ge-
neral de aceras de cemento, transformó 
en hermosas calzadas las antes in t r in -
cadas calles de San Rafael, Díaz, y 
San Vicente. Esta úl t ima (llamada el 
" M a l e c ó n " de Bolondrón, comeínzan-
do al costado del hotel "Concordia,") 
es un paseo muy pintoresco que termi-
na á la salida del pueblo. A l señor Ino-
cencio Aguirre, portavoz y l e a d e r de la 
minoría conservadora, corresponde en 
mayor parte que á otros de sus colegas 
la gloria en todos estos signos de acti-
vidad y progreso, por su tesón, cons-
taneia poco común y poderosa inicia-
tiva. 
A l poblado de Güira de Macurijes, 
perteneciente á este término, ha lleva-
do también nuestro Ayuntamiento su 
benéfico influjo. Lo prueba la absoluta 
composición de las calles Independen-
cia, San José y otras. 
i Merece, pues ó no. cü dignísimo 
Ayuntamiento cuyo Alcalde es el señor 
Miguel Fundora el aplauso general? 
A mi juicio sí. 
Y—sin reservas—se lo tributo. 
E l sieñor Grave de Peralta, .persona 
culta, correcta y, como tal , amante del 
arte en todas pus manifestaciones, ha 
terminado la construcción de un salón-
teatro en el cuail el próximo domingo 
debutará una excelente compañía de 
zarzuela. 
Un aplauso al señor Peralta y mi fe-
licitación á este progresivo pueblo por 
su nuevo salón-teatro "Novedades." 
De ciertos rumores que con insisten-
cia corren relacionados con varias fin-
cas azucareras de aquí, procuraré inda-
ga r lo que haya de verdad. 
Hasta otra. 
M A N E L I K . 
( P o r t e l í s r a t o j 
Cienfuegos, Junio 10, 10-30 a. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Se ha recibido con júbilo el ascenso 
á Magistrado del recto y querido Juez 
de esta ciuda d, don Gabriel Vandama, 
en la actualidad Magistrado interino 
de la Audiencia de Sarita Clara. Van-
dama es un Juez que honra á la Ma-
gistratura cubana, pues jamás se do-
blegó á las imposiciones de los caci-
ques. Todo Cienfuegos lamenta su ida 
á la par que a légra le del ascenso. Van-
dama concluyó con los fuegos inten-
cionales, que aquí antes eran casi á 
diario; la propiedad estuvo garanti-
zada mientras se halló en Cienfuegos. 
Los políticos temíanle porque sabían 
no amparaba desvergüenzas y atrope-
llos. 
• E l Corresponsal. 
i Esca-rmenta-rán la empresa y auto-
ridades ? 
Durante cuatro días hemos tenido la 
satisfaocióo de contar entre los distin-
guidos huéspedes que á diario vísíímii 
este pueblo al activo inspector de Co* 
m-unicaciones don Carlas Masséar, que 
sin descansar un solo momento duran-
te este tiempo revisó "papel por papel 
y l ibro por l i b r o " de la Administración 
local de Correos y Telégrafos; esta mi-
nuciosa visita, girada tal vez por pr i -
mera vez desde que existen of icinas en 
esta localidad con tanta escrupulosi-
dad, examinando la documentación ck 
tres años atrás sin que en toda ella ha-
ya encontrado una mínima falta, prue-
ban dos cosas: la competencia y afecto 
á ila profesión del inspector señor Mas-
sour y la inteligencia y honradez con 
que desempeña el cargo de Adminis-
trador don Enrique Storr y Moreno, 
auxiliado tan eficazmente por su digní-
sima esposa señora Caridad del Río de 
Storr, competentísima "empicada" en 
e.sta oficina como auxiliar. 
Ante Tesultp.do tan satisfactorio del 




E l accidente suceditio en la mañana 
del 7, al automóvil número 2 de la 
Compañía Vasco-Cubana que hace el 
recorrido por la carretera entre Cien-
fuegos y esta población, viene á corro-
borar, de.^ra ciad amen te, lo que tantas 
veáis anuncié : la excesiva velocidad 
con que marchan los vehículos en cur-
vas y puentes; sin " f r e n o " n i regla-
mentos por parte de quien debe velar 
p«p la seguridad el público que paga-, 
itinerarios A capricho.. . motivos so-
brados fueron para el fatal desenlace 
que culminó en lamentable hecatombe. 
No de otro modo hacen la relación 
los ilesos del choqnc ocurrido en el pun-
to conocido por "Cuatro Caminos," y 
de cuyo suceso ya dió cuenta la prensa 
de Oien fuegos, del que hay que lamen-
tar tres heridos graves y Varios menos 
graves. 
Encuéntrase entre los primeros el 
rico hacendado de Cartagena don Eu-
genio Martínez y el conocido comer-
ciante ide esta''localidad don Manuel 
iWtasánchez , personas tan estimadas 
on esta jurisdicción que con solo figu-
rar sus nombres entre los heridos hi-
cieron del suceso un acontecimiento 
seusacional. 
Desde el histórico pueblo de Carta-
gena llegan hasta mí la^ satisfactoria 
noticia de haberse realizado una difícd 
operación por los doctores Manuel Vc-
lasco, Emilio Ruiz y Luis Gómez que 
devolvió toda la ventura al virtuoso 
hogar de los «preciables esposos Có-
Pena; operación difícil que libró de la 
muerte a la señora Amelia Có de Pena 
que se vió amenazada de un paito dis-
tóoico. 
Felicito á los doctores Vclasco, Gó-
mez y Ruiz. por el feliz éxito de tan 
arriesgada operación y á las distingui-
dos esposos. 
Llamo la atención del doctor Emilio 
Sánchez, jefe del sen-icio de higiene 
especial, respecto al contingente (^en-
fermos que por efectos llenan los 
sanatorios de las Colonias Españolas de 
Cienfuegos y Rodas, procedentes de 
esta localidad . 
Urge que se mire un poco más por 
el porvenir de la raza. 
E L CORRESPONSAL. 
E L 
O R I B I N T C 
(Pa .* t a i s e r a f o i 
Santiago de Cuba, Junio 10. 
á las 12-35 p. m. 
A l D I A R I ODE L A M A R I N A 
Habana. 
La prensa santiaguera sigue ocu-
pándose del escandaloso asunto del 
a^ua envenenada. 
La Secretar ía del ramo ha ordena-
do hoy la clausura del acueducto y 
que se surta el pueblo de la del río 
San Juan, no pudiéndose cumplimen-
tar la orden porque la tuber ía que 
con idéntico fin se adquir ió por diez 
mil pesos el año pasado, ha sido le-
vantada y colocada en la calle de San 
Ricardo. Témese el desarrollo de una 
epidemia de fiebres. 
NICOLAU. 
Todo aqní es bueno 
E l precio, surtido y calidad 
TENEMOS 
Fleco para vestido en todos colores y 
anchos. 
¡Borlas para bandas y vestidos en 
todos colores y tamaños. 
l a m m ú 
c. 1923 
Hentíino y Capenarío 
26t-2Jn. 
MANANTIAL "SAN fRANCISGO" 
AGUA NATURAL DIGESTIVA 
(AGUA PARA MESA) 
Premiada con mednlla de oro en la Exposl-
dOn de Paaltlno. 
E l j u r a d o p a r a c o n c e d e r es te d i p l o m a do 
honor , no s o l a m e n t e p r o b ó e l a g u a , p a r a 
c e r c i o r a r s e de s u fineza y g u s t o a g r a d a b l e ; 
s i n o que e x a m i n ó d e t a l l a d a m e n t e los m u -
c h í s i m o s c e r t i ñ e a d e v s que s o m e t i m o s á su 
c o n s i d e r a c i ó n , p o r e s t a r firmados y espe-
c i a l m e n t e r e c o m e n d a d a e s t a a g u a por los 
p r i n c i p a l e s m é d i c o s de e s t a U n i v e r s i d a d , 
f i ara los que p a d e z c a n de K x t r e f i i i u l e n t o i 
Ulnpi ipnia j m n l a n d l g e n t i o n e s . 
D e s e o s o s de que e s t a a g u a s e a b i e n cono-
c i d a y que r e c i b a n s u beneficio todos loa 
que l a noces i t en , p o r m o d e s t a que sea su 
p o s i c i ó n ; l a h e m o s p u e r t o a l ' a l c a n c e de to-
dos U n peso p l a t a e s p a ñ o l a el g a r r a f ó n ( s i n 
e n v a s e ) ó 51.70 con e n v a s e . E r t a a g u a se 
r e c i b e d i a r i a m e n t e del M a n a n t i a l , e n Merced 
6o, H a b a n a . 
7213 St-1 
L o s n u e v o s 
m o d e l o s 
de la máquina "Underwood" son: 
No. 3-12 para papel de 12 pulgadas. 
No. 3-14 id . id . id . 14 id . 
No. 3-16 id. ' id . id, Iff id . 
No. 3-18 id . id . id . 18 id . 
No. 3-20 id . id . id . 20 id . 
No. 3-26 id . id. id . 26 id . 
Cada modelo tiene su base construi-
da especialmente para el ancho del ci-
l indro correspondiente. 
E l nuevo modelo número 5 para co-
rrespondencia lleva ahora llave de re-
troceso y otras ventajas adicionales. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 99 y 101 
E S T A D O S O Í D O S 
Servicio de la Prensa Asocia^ 
CASTRO TRANQUILO 
Santander, Junio 11.— El general 
Castro y su esposa permanecen vi. 
viendo tranquilamente en la residen! 
cia que han tomado en las cercanías 
de esta ciudad, sin que se haya po^j. 
do observar indicio alguno en la con! 
ducta del expresidente que haga cre«f 
esté dirigiendo un plan para promo. 
ver una revolución en su país, ó paga-
do los gastos de una expedición f iu. 
bustera contra Venezuela, como se ha 
publicado recientemente. 
DESTRUCCION DE ÜN VAPOR 
POB DA DINAMITA 
Argel, Junio 11.— Han llegado 
aquí los tripulantes del vapor alemán 
" A v a , " que viajaba de Hamburgo 
para Vladivostok y se incendió en al. 
ta mar; como su cargamento se com-
ponía en su mayor parte de dinami-
ta, sus tripulantes so apresuraron á 
abandoftarlo, embarcándose todos en 
los botes salvavidas y á los pocos mo-
mentos de haberse alejado el último 
de éstos, ss produjo una explosión 
formidable y quedó el vapor reducido 
á añicos. 
MAGOON OPTIMISTA 
París , Junio 11.—Mr. Magoon, ex-
gobernador provisional de Cuba, que 
ha llegado aquí, ha declarado en una 
entrevista, que tiene fe en el porve-
nir de Cuba, y que ha recibido noti-
cias particulares anunciándole que ha 
empezado una era de gran prosperi-
dad en la Isla, por haber las cosechas 
del tabaco y otros productos excedí-
do el promedio usual y que es suma-
mente satisfactoria la situación poli-
tica. 
CRIMEN MISTERIOSO 
Nueva York, Junio U . — U n hombre 
que llevaba ayer dos grandes bultos 
envueltos en encerados, pidió á un ni-
ño italiano que se los cuidara durante 
algunos momentos y como dejara de 
regresar para recogerlos, el niño lla-
mó á un agente de policía y le enteró 
del caso. 
Abiertos los bultos se hallaron en 
ellos el cadáver descuartizado y sin 
cabeza-, de un individuo que fué iden-
fíficado ser el pintor Samuel Bersín, 
cuya cabeza fué hallada esta mañana 
en un montón de basuras á varias cua-
dras de distancia. 
Créese que el robo ha sido el mó-
v i l de este crimen. 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE L A HABANA 
Londres, Junio 11.—Las acciones 
comunes de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, han abierto hoy á 
£78i/2. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Junio 11.—Ayer, jué-
ves, se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza, 868,100 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
C 1860 U n . 
Consejo Nacional de Veteranos 
de la Independencia 
AVISO 
D e o r d e n de l S r . P r e s i d e n t e se c i t a íi to-
dos l o s Se f lores que c o m p o n e n e l C o n s e j o 
N a c i o n a l I n t e r i n o y & los R e p r e s e n t a n t e s 4 
l a s D e l e g a c i o n e s p a r a que e n c u m p l i m i e n t o 
a l a c u e r d o de l a A s a m b l e a de 19 de l pasado 
mes , c o n c u r r a n e l d o m i n g o 13 d e l a c t u a l fl. 
l a s 12 m. & l a c a s a H o t e l H a b a n a . S a n J o s é 
6 I n d u s t r i a , & fin de l l e v a r & c a b o l a s E l e c -
c i o n e s de l C o n s e j o N a c i o n a l , def in i t ivo . 
L u l a de l a ( ' ruz Mufioa. 
" S I D R A A S T U R I A N A " 
Ya llegó la tan deseada Sidra Astu-
riana, que se espicha el día 12 en 
Compostela 90, t?utre Muralla y Sol, 
café " E l D í a . " 
E L MODERNO CUBANO 
San Antonio, el santo casamentero 
y abogado de causas difíciles, cele-
bra su fiesta onomásti-ca el próximo 
domingo trece del presente mes. 
iComo es un nombre tan popular, 
raro es el hogar donde no hay nn Jo-
sé Antonio ó tengan algún pariente 
ó amigo qne tenga ese nombre y hay 
que celebrar el santo obsequiando a 
las íamil ias con dulces y helados de 
E l Moderno Cubano, sito en übi&P0 
51, entre Cuba y Aguiar. 
Allí se hacen riquísimos dulces qxifi 
s>rven en bonitas fuentes de distintos 
tamaños, en las que colocan tenacillas 
finas y elegantes; hay ramilletes cro-
cantes y cestas muy caprichosas, 
conteniendo dukes y bombones de 
los que recibe directamente como 
único agente del afamado chocolate 
sui/o Caillers, Faustino López V tem' 
biéa en dicha casa encontraréis hela-
dos de todas clases, mantecado, g i^ ' 
ni/.ado y el afamado biscuit gl«c* 
que goza de fama universal. Conque 
ya lo sabéis, para hacer regalos á los 
Antonios, E l Moderno Cubano, Obis-
po 51. Teléfono 986. 
7750 M I 
A V I S O S RELIGIOSOS. 
Monasterio é Igiesia de Sta, Teresa 
E l d o m i n g o 13 del c o r r i e n t e se ^eleb''^ 
l a fiesta d e l C o i ^ u s C h r l s t i . á l a s 8 >' "If p, 
m i s a s o l e m n e c o n s e r m ó n ft. c a r g o de l / V . ^ , 
R o d r i K o . C a r m e l i t a . P o r l a tarde á, l a s » 
s a r i o y P r o c e s i ó n con el S a n t í s i m o . t 
ParroqoiaileNtra.Sra.deGoadalüpe 
C. 1971 
? e c r e t a r i o 
5-9 
por s u s d e v o t o s . E l S e r m ó n e s t a a c a í * 
R . P . I b a ñ e z . F r a n c i s c a n o . 
H a b a n a 11 de J u n i o de 1909. 
7VS6 ' l t ¿ j l - Í « ¿ L 
MRRTprDETSAHTO ANGEL 
Novena al Sagrado Coruzó" _ 
T o d o s los d í a s & l a s 7 y m e d i a P- • " J J 
brá. e l p i a d o s o e j e r c i c i o de la n0ve,Vi ' ¿ c I 
t i cos por un escogrldo coro. K l 1S. a ' a 9er 
E l e s t a . l a m i s i l Ce c o m u n i ó n eener*'rnv'-
A l a s 8, y a l a s 9. l a s o l e m n e con se 
por el R. p. A b a s c a l . P o r la noche. 
de c o s t u m b r e , p r o c e s i ó n l l e v a n d o la 
i m a g e n . p 0 r e i i m e r i o r d e l templo- ^ 7701 lt-t*»" 
D I A R I O D E L A MABITA—Edición de la farde.—Jimio 11 de 1909. 
He tenido sueño esta mañana, ma-
oho sueño, un sueño pegajoso y 'liorri-
ble <ru« ^ ^ «Migado é estar en el -le-
cho hasta las doce del día. 
pie almorzado un ipo<;o; y he llegado 
4 las Cortes a las tres de la tarde, 
cuando comenzaba el ddlkmo.. 
Malditas nubes que rae tuvieron has-
tíalas seis preso en los Juzgados, acor-
dándome de unos versos míos, improvi-
sados en situación -parecida y que em-
piezan : 
^¡Oómo 'llueve, veto á cien! 
j La cosa se pone mal! 
. j± que voy á dormir en 
•la Corte Correccional? 
.Esbá la caille imponente 
y es imiposible salar, 
^ada, que voy á dormir 
aquí irremisiblemente! 
El caso es serio de veras. 
¿Cómo sa l i r? . . . No lo eé. 
Ko ipuedo marcharme de 
ninguna de las maneras." 
Pero como no hay mal que cien años 
dure ni aguacero que no pase, escam-
pó y á nado, porque no encontré ni un 
inisérable pesetero, llegué -á esta redae-
ción cuando mis amigos se disponían á 
rezar oin Paidre nuestro por el eterno 
naufragio de 4'Un Ailg-uacil." 
* # 
—^Quié ha habido en las Cortes? 
Varios casos. 
—¿Notables? 
—Uno de eldos. ¿Quien dirán uste-
des que eampareció ante den Leopoldo ? 
— j Nabu^donosor ? 
—Ruy Blas. 
—^Rny Blas? 
—Ruy Has, el rey ciego de Víctor 
Alguacil, t ú estás enfermo de l?* 
«sera. No dices más que tonterías. 
—Si las dijera, me tendr ía por fifó-
eofo. y no lo soy. 
—/.Y á qué fué allí Ruy Blas? 
—Fué aousando á nn moreno. Parece 
ser que el negrito le dio un puntapiá 
el .perro de Ruy Blas, porque Ruy 
Blas, como casi todos los ciegas, tiene 
un -perro sato qne le sirve de guía. 
—Pues no le vemos la punta al cago: 
—Yo sí se la v i . Imagínense ustedes 
que el Juez le pregunta al ciego: 4' ¿ Es-
tá -usted seguro de que fué este moreno 
quien golpeó al animalito?" Y Ruy 
Blas le responde al Juez: " Q u é si es-
toy seguro ? ¡ Ya lo creo! / Cómo que yo 
lo v i con mis propios ojos!" 
—¡Oómo inventas, Alguacil! 
—Por mi honor <les juro á ustedes 
que es verdad. Así dijo el ciego. Aho-
ra, que el hombre, luego que soltó la 
frase, se echó á reir, y agregó: " ¡ Q u é 
más quisiera yo que haberlo visto con 
mis propios ojos! Lo supe porque al 
gritarle al moreno yo no sé qué insóli-
to, el moreno se me vino encima y yo 
lo agarré por un brazo." 
— i Eso es todo? 
—No, a/un hay algo digno 'de con-
tarse: el acusado declaró que el perro 
del ciego, que está flaco como un ar-
pa, se dedica á deglutir cuanto en-
cuentra á homoo; que él (el moreno) 
vive en ila habitación contigua á la de 
Ruy Blas y que el animalito ya le ha 
comido un par de pan timas, upa som-
brerera, las cuerdas de una guitarra y 
un-diccionario enciclopédico que tenía 
en su ouarto. Que por eso le atizó un 
puntapié al can y una galleta al ciego. 
—¿Y cómo saílió? 
—Con cinco pesos de multa. 
—¿ Esas son todas las novedades que 
traes ? 
—También traigo otro caso simpati-
quísimo. 
—Venga. 
—'Una morena fumadora -de tabacos, 
oue acusó á una vecina blanca, de in-
juriáis; y cuando el Juez quiso saber 
cuáles eran las injurias, la morena ex-
clamó 'lena de i r a : " ¡ M e dijo negra!" 
—'¿Y qué hizo el Juez? 
—Absolver á ía acusada, porque se 
probó que la t r igueña la había llamado 
gallega primero; y como tanto mon-
t a . . . . 
—¿Qué más? 
—Una "ga l le ta" que un lavandero 
le dió á otro porque éste al estornudar 
le -bañó la cara. 
—En un día de lluvia, es natural. 
— ¿ Y . . . ? 
—¿Qué? 
—¿Que si tienes algo más que con-
tarnos ? 
—Sí. Mi salida de las Cortes. Figu-
raos que 'llovía á mares. . . . 
UN ALaiJACTL. 
Tiro de Pichón en Madrid.—Un premio curioso. 
Uno de los oficios más ingratos y 
jnás desagradables es ser comisionado 
de distancias; todo cargo de la Junta 
directiva de cualquier Sociedad es 
odioso en general, porque no produce 
más que disgustos y trabajo; pero el 
pertenecer á la Comisión de distancias 
en el t iro de pichón es un verdadero 
castigo. 
Esta Comisión, compuesta de tres 
personas, encargada de fijar la dis-
tancia de cada tirador, se reúne unos 
días antes de comenzar los premios, 
y luego de examinar toda especie de 
datos, tales como el dinero ganado ó 
perdido durante la temporada, los 
premios obtenidos en años anteriores, 
el tanto por ciento, su forma de t i -
rar, etc., etc., y de discutir uno por 
uao con todo detenimiento é imparcia-
lidad hace su clasificación, que, según 
el reglamento, es indiscutible é ina-
pelable. 
Este trabajo suele ocupar un par de 
sesiones de cinco horas, y el pago que 
^cibe la desdichada Comisión es la 
censura general, á pesar de ser in-
discutibles sus decisiones. 
Haro es el tirador que se encuentra 
Dien clasificado, sobre todo si se com-
para con los demás ; los que son casti-
gaos, mientras los que pierden, que 
^ ios más, se les antoja que no ga-
rrón porque la Comisión les colocó 
demasiado lejos ó demasiado cerca al 
vencedor. . 
x > ^ T l P0r ejemPl0' ^ tirador que 
' ' 1 1 nr Perdido mucho dinero en 
Poules ' ha bajado á 20 metros, y 
W ?Ulda dicen todos: " ¡ C l a r o ! Pii-
ganarin61^6 ^ t r o s , ¡cómo no ha de 
fein acordarse de que ese 
ees u0 % ha pasado el año' y á ve-
dinern V^a' dejándoRe en el t iro su 
querL- 0 viene el caso contrario, 
ñor A? era servir de ejemplo: el se-
gran f ' T 6 8 de yiUaviciosa. Este 
tura n no está estc año á la al-
^ t o r ? ^ ot̂ a.s veces; Pero como su 
S t f .bri1 antísima, está coloca-
«eleo 0 ¡Fer0 ' P 0 1 ' 1 ^ ! ¿A quién 
^ n c i f 6 C0.l0íar á ^ ^ e i o s a á esa 
tres 6 ^ hablendo tirado más que 
estar Pn , Z*™* en el año y sin 
l o s J * ^ rma? ¡Es i n u t i l i z a r l o ^ Y 
^e Pie asi ha,blan no se acuerdan de 
^ s a L rqUes de ^Uaviciosa tiene 
de o b l L ableS. ^ ^ ^ e s , llenos 
ehón y ganados en el t iro de pi-
m con T I eSe. estil0 ocurren las co-
V en d0S los demás ' t raducién-
V mL T a S Para lo8 eenüsiona-
ía« cnml ? an Pasado muchas ho-
daJt0S y diS(;utiendo 
j , exactitud posible. 
i d L dlScusiones dieron origen á 
^ore . ^qUe Pusleron en práct ica los 
^ o - ^ v ^ 6 8 del Risca1' parejo y 
^ entra i airios a comPrar una Co-
f ^galarii08 t r e s - d i j e r o n - y vamos 
^ ^ c W V ^ m ^ de-jando á 
^ dciencia de cada tirador la elec-
su distancia. 
í8' Z Z ™ ^ h ' l * n á 0 ™ los t^ado-
la por ^ o s elegida, y dicho 
sea e » honor de la Comisión de dis-
tancias, no hubo más que seis varia-
ciones; tres tiradores se retrasaron, 
que fueron: S. M . el Rey, que tenía 
un • ' ' handicap" de 27 y se colocó á 
30; D. Manuel Camino, que estaba á 
28 y se colocó á 29, y el conde de 
O'Brien, que estaba á 29 y se colo-
có á 30. Los restantes, menos tres 
qiie se adelantaron un metro, dos de 
ellos con razón, á mi entender, todos 
se quedaron donde estaban, y hay que 
advertir que eran cerca de 50 los que 
tomaron parte en el premio. 
Esto es un triunfo indudable para 
la Comisión de distancias, que com-
pensará un tanto sus trabajos y sus 
sinsabores. 
Comenzó la tirada del premio con 
pájaros fuertes, en general, y se erró 
bastante; pero cesó el viento, los pi-
chones se amansaron y hubo dos vuel-
tas en que todos ó casi todos mata-
ron. 
E l número de pichones fijado era el 
de siete, que fué precisamente el que 
erró Su Majestad el Rey, no quedan-
do sin cero más que cinco tiradores. 
E l vizconde de Garcigrande, á 22 me-
tros; D. ígnacio Urcola, 27; don Lu-
ciano Ochoa, á 28; D. Manuel Cami-
no, á 29, y el conde de O'Brien, á 30. 
Como se ve, había un poco de to-
do; pero estando la ventaja, como 
suele ocurrir, por los tiradores de lar-
ga distancia. 
E l primero que erró fué el señor 
Ochoa, un pá jaro relativamente fá-
cil ; siguióle el vizconde de Garcigran-
de, con un pichón dificilísimo, y erró 
después don Ignacio Urcola, que esta-
ba tirando admirablemente; pero que 
tuvo la desgracia de que le saliera 
uno de esos pájaros que no se pue-
den matar. En este momento la lu-
cha quedó reducida á los dos tira-
dores mas fuertes y más en forma^que 
hay hoy en el t i r o : don Manuel*Ca-
mino, campeón de Andalucía , y el 
conde de O'Brien, campeón de Es-
paña. 
La seguridad, la confianza, la maes-
tr ía con que ambos t i ran es preciso 
verla para formarse idea cabal, y la 
lucha entre estos dós campeones, co-
locados á tan largas distancias, no 
podía ser más emocionante n i desper-
ter mayor interés. 
E l señor Camino tiraba por delante 
y con un metro de ventaja sobre su 
contrario, cosa de mucha importan-
cia a esas alturas, y aunque tiraba ad-
mirablemente, no centraba como otras 
veces, tuvo tres pájaros casi seguidos 
que mato del segundo tiro, y un no 
se que parecía anunciar que 'le anda-
ba rondando el cero. E l Conde 
O Bnen. P01' el contrario, tiraba con-
fiadísimo, con una seguridad.pasmo-
sa, y ios pichones caían muertos de 
a u l T X T f P0C0S mStros de la jama, bsto hacia creer que la victo-
Z x Z l C ^ 7 la cá tedra hacia él se 
¿ É n t A ^ hab1ía11 matado 14 Pichones seguidos, y el que hacía el 15 lo erró 
camino que según antes dije, tiraba 
por delante; salió O'Brien á matar 
y ganar tranquilo y confiado; pidió 
su pá jaro y se abrió la jaula quinta, 
la jaula fatal, dando paso á un pichón 
que se remontó á la salida para des-
cender luego; el pájaro recibió los 
dos tiros en su cuerpo, pero aun pu-
do volar, y salvando la red como un 
caballo de concurso salva un obstácu-
lo, fué á morir unos cuantos pasos 
más lejos. 
Encon t rá ronse empatados de nuevo 
los dos formidables adversarios, y así 
como en la primera parte de la lucha 
se veía á O'Brien más confiado que 
á Camino, en esta segunda Camino se 
creció, comenzando á barrer los p i -
chones apenas asomaban una^Vez 
abierta la jaula. O'Brien, por el con-
trario, parecía desanimado; mataba, 
pero no como antes, y tenía que ser-
virse con frecuencia del segundo t i -
ro, unas veces por errar del prime-
ro y otras para rematar en el suelo. 
En este momento la cá tedra se de-
claró abiertamente en favor de Ca-
mino, 
La lucha admirable continuó, ma-
tando ambos hasta el pájaro 22; al 23 
volvió á errar Camino un pichón, ne-
gruzco de cola, que voló muy de pr i -
sa, y volvió á quedar O'Brien á ma-
tar y- ganar. Y así lo hizo, mató v 
íjanó con 22 pichones muertos sobre 
23 tirados á 30 metros. 
Esta nueva victoria, menos sonora 
que el campeonato, es mucho más hon-
rosa y meritoria, porque hacer esta 
tirada á 30 metros es algo tan ex-
traordinario, que yo no recuerdo ha-
berlo presenciado. 
Brindóse largamente á la salud de 
este extraordinario tirador, que tan 
bouita campaña está realizando en 
Madrid, t i rándose luego una copa 
por él ofrecida, y que ganó el simpá-
tico tirador don Francisco Drake. 
* E l Hombre de los Bosques. 
(De "Heraldo de Madr id . " ) 
Repetidas veces hemos honrado es-
tas columnas dedicadas á " V i d a De-
por t iva ," publicando art ículos admi-
rablemente escritos, por " E l Hombre 
de los Bosques," llenos de interés y de 
"en jund ia" deportiva. 
El "Hombre de los Bosques" es el 
seudónimo con que encubre su mo-
destia don Cristino Martes, que es 
además de distinguido "sportsman," 
un tirador notable de Madrid. 
Las crónicas cinegéticas de Mar-
tos, que se publican generalmente en 
"Heraldo de M a d r i d , " son notables 
por el conjunto de conocimientos que 
atesoran, haciendo que hoy por hoy 
sea " E l Hombre de los Bosques" una 
autoridad en la materia difícil del 
t i ro de pichón y que se sigan con 
fruición y deleite sus acertados pro-
nósticos y sus juicios imparciales "de 
las tiradas, expuestos sencillamente; 
pero tenidas por todos, esas crónicas, 
como modelos de buen decir. 
La crónica con que encabezamos 
hoy esta sección nos evita mayor co-
mentario toda vez que ella misma por 
su galanura reduce las proporciones 
de cuanto quisiéramos agregar ala-
bándola ó ponderando la labor del 
brillante escritor deportivo. 
Justo es reconocerlo. 
MANUEL L. DE LINARES. 
LA LIZA 
F u é anoche, á las diez y media, des-
pués de haberse lucido en un partido 
á 25 tantos Gárate y Bravo, blancos, 
y Urrut ia y Ermua, azules; después 
de cubrirse de gloria Erdocita al lle-
varse la primera quiniela . . . Anoche 
fué el encuentro de las huestes blan-
cas (Mácala y Navarrete) con las ce-
lestes (Hermanos Erdoza). 
E l frontón estaba lleno á reventar 
de público, ansioso por ver el resulta-
do de jan hermosa batalla. 
¡Lástima grande! 
¡ Oh, Dioses! ¿ Por qué permitisteis 
que Macal i ta enredara de la manera 
que enredó? ¿Por qué tolerásteis que 
el delantero blanco, lejos de ayudar al 
soberbio Navarrete, perdiera los tantos 
y le ensordeciera con sus voces, hasta 
el extremo de hacerle sucumbir como 
el más adocenado de los jugadores. 
¡ Creedme! Mácala tuvo la culpa. N i -
casio no pudo hacer más de lo que hi-
zo; y si 'bien es cierto que aflojó al 
í iual , su delantero fué el causante. 
¡Hados, conceded vuestros más r i -
cos presentes á Erdoza Mayor, héroe 
de la noche! ¡ Qué maravilla! ¡ Es 
imposible jugar mejor, con más talen-
to, con más poder y valentía! Sí, 
muchacho, ayer jugaste más que to-
dos juntos, más que t u hermano chi-
quito, más que el divino Navarrete. 
¡Puedes estar orgulloso! 
E l pequeño Erdoza condújose como 
un capitán general, pero sin llegar á 
la altura de su hermano, que anoche 
se ganó en buena l id el grado de ge-
neralísimo. 
La peilea comenzó bien por amba.s 
partes. La pizarra anotó 9X10. Pero 
•empezó Mácala á sacar mal, á meterse 
en los cuadros de su zaguero, á estor-
barle, á perder la cabeza y comenzaron 
á soplar aires de cataclismo. La picara 
afición del delantero blanco dtscom- j 
puso en cien desafíos á sus compañe- j 
ros; y ayer fué la negra para Navarre- I 
te. 
Los a.zules, bravos y decididos, con- ! 
siguieron un completo triunfo, dejan- j 
do en 20 á sus rivales. 
Sonó la música y se abrieron las 
nubes. 
Lloró el cielo la desventura del dios 
vencido. 
los azules otorgándoles la palma del 
triunfo. 
A úl t ima hora el veterano I r ú n car-
gó con la segunda quiniela. 
Y nos fuimos todos 
por la calle arriba, 
diciendo muy tristes: 
' ' ¿ P o r qué Macalita 
no supiste un poco 
calmar t u codicia? 
¿Por qué soportaste 
aquella paliza? 
¡ Oh, picaros nervios! 
¡afición maldi ta!" 
Así íbamos todos 
con letanía 
salmodiando tristes 
por la calle arriba, 
mientras que las nubes 
sus aguas vertían, 
y un perro ladraba 
y un carro venía. 
Bí domingo, probablemente, Isidoro 
y Navarrete se fajarán con los herma-
nos invencibles. 
¿Será una revancha? 
PAGOS 
Primer partido. . . . $4.04 
Primera rpiiniela. . . 3.54 
Segundo partido 3.S4 
Segunda quiniela. . . 5.G7 
Y O . 
Partidog y quinielím que ie juga-
rán mañana sábado 12 de Junio, á las 
ocho de la noche, en el F ron tón Jai-
A l a i : 
Primer partido i 25 tantos, entre 
blancos y azulea. 
Segundo partido i 30 tantos, «ntrf 
blancos y azules. 
Después de cada partido «e j uga rá 
tina quiniela. 
Nota.—No ie dan oontraeeñae pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri« 
raer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
AVISO 
E l sábado habrá función extraoírdi-
naria. 
A los .señores abonados se le re-
se rva rán sus localidades hasta las 
cuatro de la tarde del mismo día. 
Habana, 10 de Junio de 1909. 
E l Administrador 
.Gran acontecimiento deportivo y 
artístico 
E l día 16 de Junio de 1909 se cele-
bra rá en el F ron tón Jai-Alai extraor-
dinaria función, en obsequio de la 
Asociación Vasco-Navarra de Benefi-
cencia. 
J u g a r á n los pelotaris más afama-
dos y entre ellos Navarrete y los her-
manos Erdoza. 
E l Orfeón del Cetro Buskaro can-
ta rá varias piezas de su repertorio. 
¡Pronto sa ldrán los programas. 
¡ Cuánto más hermoso fué el primer 
partido de la noche! 
E n él sí que se jugó pelota, mucha I 
pelota. 
G-árate y Bravo, Urrut ia y Ermua | 
trabajaron como leones. Mas ¡ ay l que | 
la diosa Fortuna tuvo á bien sonreír á j 
DISPARO Y H E R I D A S 
Anoche el doctor Armas, médico de 
guardia en el centro de socorro del se-
gundo distrito,, asistió al blanco To-
más Ramos Riguera, vecino de San 
Rafael 111, de una herida grave, en 
el brazo derecho, causada con proyec-
t i l de arma de fuego. 
Refiere el lesionado que al dirigirse 
de su domicilio al café que existe en 
la esquina de Gervasio, oyó tres dispa-
ros de arma de fuego, sintiéndose al 
propio tiempo herido en el brazo, ig-
norando quién fuera el autor de los 
disparos, aunque supone lo sea un ne-
gro con quien anteriormente tuvo un 
disgusto. 
E l vigilante 444, detuvo y entregó 
al señor Juez de Guardia, á la parda 
Estrella Elchi Quintana, á quien acu-
sa como autora de los disparos. 
ESCANDALO E N M A R T I 
E l vigilante de la Policía Nacional 
número 435, presentó anoche en la 
quinta estación, al vigilante especial 
del teatro de Martí, Manuel Torres 
Mendoza, al administrador de dicho co-
liseo don Rogelio Vara, al "chaffeur" 
Luciano Buriel y h Magdalena Caa-
maña, á los que había detenido, porque 
al sentir un gran escándalo dentro del 
teatro, entró en el mismo, en cuyos mo-
mentos dice que el vigilante especial 
lo empujó diciéndole que él no tenía 
nada que hacer allí, y que también lo 
empujó v faltó el señor Vara. 
A l ^ c b a f f e u r " Burr iel y á la Caa-
maña los acusa de escándalo y faltas. 
Los acusados quedaron citados de 
comparendo en el día de hoy ante el 
señor Juez Correccional d d Distrito. 
I N T O X I C A C I O N 
E l menor Armando Baeza Rodrí-
guez, de 18 meses, vecino de Tenerife 
64, sufrió una intoxicación grave, por 
haber ingerido cierta cantidad de luz 
brillante que contenía una botella que 
estaba en el suelo. 
E N E L IVÍALECON 
A l caerse del ijiuro del Malecón, 
frente ail Parque ^e Maceo, el blanco 
Donisio Alvarez, vecino de Zanja nú-
mero 110, sufrió una herida contusa 
en la región occipito frontal, de pro-
nóstico menos grave. 
E l hecho, según el lesionado, fué ca-
sual. 
M U E R T E POR ACCIDENTE 
En el tramo de las pralelas de los 
Ferrocariles Unidos, en la Loma de 
Chaple, entre San Quintín y, San Ga-
briel, apareció muerto un individuo 
de la raza blanca, cuyo cuerpo estaba 
completamente mutilado, á causa de 
haberle pasado por encima las ruedas 
de un tren. 
Dicho individuo solo fué identifica-
do por Tomás, coa residencia en la 
caíle de las Ensenadas número 6t en 
Jesús del Monte. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
comio. 
I N R A G A N T T I 
En e4 interior del Frontón Jai-Alai 
fué detenido por el vigilante 737, el 
blanco Juan Lenzas (a) 4'Diente frío 
vecino de Lagunas 85, por haberlo sor-
prendido en los momentos de meter 
las manos en los bolsillos de un es-
pectador, llevándole el dinero que allí 
tenía. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
T E N T A T I V A D E ROBO 
Esta madrugada el sereno particu-
lar Francisco Menéndez, sorprendió al 
mestizo José Martínez Morales, en 
unión de dos individuos más de su ra-
za que lograron fugarse, tratando de 
robar en el kiosco establecido en Ga-
liano esquina á Zanja, á cuyo efecto 
arrancaron varias tablas de las que cu-
bren las vidrieras del expresado kios-
co. 
E l detenido fué remitido á disposi-
ción del señor Juez de Guardia. 
QUEMADURAS 
Aver al medio día fué asistido el me-
nor blnco Alfonso Gómez Rivas, vecoi-
no de Jesús Peregrino 68, de quema-
duras menos graves en la parte inte-
rior del tórax, antebrazo derecho y 
pierna izquierda. 
Estas lesiones las sufrió casualmen-
te al caerle encima un jarro con leche 
hirviendo. 
M e r c a d o m o n e u r í a 
CASAS D E OAMBIO 
Habana, Junio 11 de 1909 
A la» 11 de la maflana. 
Plata española 95% á 96 
97 á 98 
7 á 8 V. 




tra oro español... 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata espafiola 13 P. 
üentenes á 5.50 en plata 
Id. en cantidades... á 5.51 en plata 
Luises á 4.40 en plata 
Id. en cantidades... á 4.41 en plata 
E l peso americano 
en plata española á 1.13 Y . 
H o l g u í n m i n e r o 
Dice E l Eco de Holguín, en su nú-
mero del 9 del actual, que el señor Sa-
barí ha concedido un plazo de seis 
meses á la, compañía arredantaria de 
las minas de oro de Aguas Claras, pa-
ra que pratique todas las investiga-
ciones que crea necesarias, á f in de 
cerciorarse de la riqaieza de las minas 
y proceder entonces á la instalación de 
grandes aparatos y explotación en 
grande escala. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
V A P O R E S C O S T E E O S 
SALDRAN 
Cosme Herrera de la Habana todo» 1M 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagna jr 
Calbarlén. 
Alava II, de la Habana todbs los miér-
coles á laa 5 de la tarde, para Sagua y Cal-
barién. regresando los sábados por la mafla-
na. — Se despacha ú, bordo. — Viuda de Zu-
lueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BDQUKfi DE TRAVEJIA 
ENTRADAS 
Día U: 
De Barcelona y escalas vapor espafíol Ar-
gentino con carga y pasajeros á A. 
Blanch y comp. 
De Fllandia en 7 días vapor holandés Mar-
ken capitán Bunge toneladas 2586 con 
carbón á la West Indies Coal y comp. 
De Knlghts Key y escalas en 1 día vapor 
americano Mascotte capltfln Alien tone-
ladas 884 en lastre y 11 pasajerós á. G. 
Lawton Chllds y comp. 
De New York en 5 y medio días vapor ame-
ricano Northman, capltíln HamlUon, to-
neladas 2210 en lastre íl D. Bacrtn. 
De Matanzas en 12 horas vapor noruego Ti-
mes capitán Pederson toneladas 2096 
en lastre á L. V. Place. 
SALIDAS 
Día 10: 
Para Veracruz vapor Inglés Cayo Gitano. 
Para Matanzas vapor alemán Wittenberg. 
Día 11: 
Para Knigts Key y escalas vapor americano 
Mascotte. 
Para Moblla vapor noruego Times. 
De Matanzas vapor noruego Times capitán 
Pcdersen en lastre á L. V. Place. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 11: 
Fara Píladelfla vapor americano Northman 
por R. Truffin y comp. 
BUQUES CON R I . G I S 7 E 0 A B I E R T O 
Para New York vapor inglés Frisbrook por 
L. V. Place. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano Habana 
por Zaldo y comp. 
Para New York vapor español Madrileño 
por H. Astorqul y comp. 
Para New York vapor americano Matanzas 
por Zaldo y comp. 
Para New York vapor Inglés Yoruba por 
Daniel Bacon. 
E L " M A R K E N " 
El vapor holandés de este nombre 
fondeó en puerto hoy, procedente de 
Píladelfia, con cargamento de carbón. 
E L MASCOTTE' , 
Procedente de Knights Key y es-
cala entró en puerto hoy el vapor co-
rreo americano "Mascotte" condu-
ciendo correspoodencm y 11 pasaje-
ros. 
E L " N O R T H M A N 
Este vapor americano fondeó en ba-
hía hoy, procedente de Nueva York, 
en lastre. 
E L " T I M E S " 
Esta mañana fondeó en bahía, pro-
cedente de Matanzas, el vapor norue-
go "Tiimes", en lastre. 




15— Argentino, Barcelona y escalas. 
14—Monterey, New York. 
14—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
14—Progreso, Galveston . 
16— Saratoga, New York. 
16—Antiortio López. Cádiz y escalas. 
16— M. de Larrinaga, Liverpool. 
17— Chalmette, New Orleans. 
17—P. Blsmarck, Tampico y Vera-
cruz. 
17— Adelbeid. Amberes y escalas. 
18— Allemannia, Hamburgo y esca-
las. 
18—Martín Saenz, Barcelona y esca-
las. 
18— Kger. Hamburgo. 
19— Reina María Cristina. Veracruz. 
19—Calabria, Hamburgo y escalas. 
LO—Honduras, Havre y aséalas. 
21—Mfirida, New Yrok. 
21—México, Veracruz y Progreso, 
23— Havana, New York. 
24— Excelsior, New Orleans. 
24—Galveston, Galveston. 
23—Saint Laurent. Havre y escalas. 
26—Potomac, Buenos Aires y esca-
las. 
28—Pío IX, New Orleans. 
2—La Navarre, Saint Nazaire. 
4—Allemannia, Tampico y Veracruz 
4—Santanderino. Liverpool. 
7—Shahrlstan. Amberes y escalas. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 10: 
Para New York vapor español Madrileño 
por H. Astorqui y comp. 
6,500 sacos azñcar. 
Para New York vapor americano Matanzas 
por Zaldo y comp. 
27,3fi.''> huacales plñas. 
Para Veracruz vapo ringlés Cayo Gitano 
pór Dussaq y comp. 
De tránsito. » 
Para Matanzas vapor alemán "Wittenberg 
por S. y Tlllmann. 
De tránsito. 
B U Q ü r S D E C A B C r A J E 
ENTRADAS 
Día 10: 
De Clenfuegos goleta Caridad Padilla pa-
trrtn Castro con 300 fardos tasajo. 
De Carahatas goleta Teresa patrón Sánchez 
con 124 bocoyes miel. . 
De Bañes goleta San Francisco patrón Rio-
seco con 8000 cajas plñas y 700 melones. 
De Cárdenas goleta osita patrón Alemany 
con 60 pipas aguardiente y efectos. 
De Santa Cruz goleta Vigía patrón Abello 
con 30 sacos maíz y efectos. 
De Mariel goleta Pilar patrón Palmer con 
350 sacos azúcar 5' miel. 
De Cabañas goleta Arazosa patrón Riera 
con efectos. 
De Sierra Morena goleta Enriqueta, patrón: 
Echavarria con 4,000 sacos azúcar. 
DESPACHADOS 1 
Día 10: 
Para Santa Cruz goleta Vigía patrón Abe-̂  
lio con efectos. 
Para Bañes goleta San Francisco patrónj 
Rioseco con efectos. 
MOVIMIENTO D E PASAJEROS 
LLEGARON 
De Knights Key y escalas en el rapofl 
americano Mascotte. 
Sres. Federico Borges y familia —Josí 
González — Virginio Mendoza — Esperar.»* 
C. Sánchez — Amado C. Sánchez — R. Mor-! 
tole — C. T. Florín — A. de Tornos. 
í. . J 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
Junio. 
Julio. 
1S—Havana, New York. 
14— Monterey, Progreso y Veracruz. 
15— Morro Castle, New York. 
15— Floride. Havre y escaals. 
16— Excelsior.New Orleans. 
17— Antonio Lópes, Veracruz escalas 
18— F . Blsmarck, Corufia y escalas. 
18—Allemannia, Veracruz y Tampico 
20—Saratoga. New York. 
20— Reina María Cristina. Coruña. 
21— Mérida, Progreso y Veracruz. 
21— Honduras, New Orleans. 
22— México, New York. 
22—Chalmette, New Orleans. 
24—-Saint Lauront. New Orleans. 
26—Galveston. Galveston. 
29— Pío IX, Canarias V escalas. 
30— Potornac, Buenos Aires y escalas 
3—La Navarre. Veracruz. 
5—Allemannia, Vlgo y escalas. 
L í n e a L/ loyd N o r t e A l e m á n 
(NORDDEUTSCHER LLOYD, BREMEN) 
El vapor correo de dos hélices y de 8,000 to-
ii«ladas 
K 0 E L N 
saldrá FIJAMENTE el 27 de Junio, á las cua-
tro de la tarde y directo para 
V I Q O , C O R U Ñ A y B R E M E N 
Admite pasajeros para los referi-
dos puertos eu sus áruplias y ventila-
das cámaras y cómodo entrepuente. 
Camareros y cocineros españoles* 
Hay majfuificos baños á bordo. 
Precio de pasaje en Tercera para 
Coruña $28.90 oro americano, in-
eluso impuesto de desembarco. 
Para más detalles é informes, dirigirse á 
sus consignatarios: 
SCHWAB & TILLMANN, Pan Ignacio 73, 
(frente á la Plaza Vieja). —HABANA. 
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V A P O R E S 
A N T O N I O L O P E Z Y 
EL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán: Fernández 
«aldra para 
CORUÑA T SANTANDER 
] 20 de Junio á las cuatro de la tarda Uo-
«ndo la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. Incluau 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y caxiao en partidas K 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vlgo. Gijón. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pacaje sólo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pflllras de carga de Armarán por el 
Consignatario anton de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día de salida. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
U la.clase iesíe $141-00 C7. en aielants 
j a 120-60 i i . 
„ 80-40 i i . „ 3a. Preferente 
3a. Ordíüaria 
Rebaja en pasajes de ida j vuelta. 
Precios conveDciouaies para cama, 
rotes de lujo. 
DIARIO D E L A WAR-'NA—Edición CIP la tnrfl<».—Junio I I de 1009. 
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H a b a n e r a s 
l Con verdadero placer tomo nota de 
la boda celebrada en la Iglesia San 
Carlos, eje Matanzas, el martes de esta 
semana, por tratarse de dos .ióvenes 
que en aquella culta sociedad gozan 
de muy merecidas simpatías. 
Fueron los contrayentes la bella é 
interesante señorita Leonor Ilcydrich 
y el muy cumplido caballero Miguel 
Escuard. 
E l acto resultó lucidísimo. L a igle-
sia ostentaba bellas galas y una pro-
fusa iluminación eléctrica; el altar 
mayor fué adornado con las más lin-
das flores y presentaba un aspecto 
encantador. 
A la hora fijada en las invitaciones 
llegó la comitiva nupcial, que atra-
vesó la nave principal y recorrió la 
distancia desde la puerta hasta el al-
tar pisando una rica alfombra: en 
aquellos momentos pudo admirar la 
distinguida y numerosa concurrencia 
que ocupaba en toda su amplitud la 
ancha nave, los encantos naturales 
que atesora la gentil señorita, gala^ I 
de la sociedad matancera, que en" 
aquellos instantes felices confirmaba 
sus promesas de amor al galán afor-
tunado. 
Actuaron como padrinos: la señora 
Rosa Hernández de Heydrich y el se-
ñor Alberto Heydrich y como testi-
gos, por ella: el doctor Juan M. Me-
nocal y el doctor Luis Tapia; por él: 
el doctor Vicente Tomás y el señor Al-
varo Lavastida. 
Una orquesta de cuerdas tocó la 
marcha de Mendelssohn en los mo-
mentos que hizo su entrada la ena-
morada pareja y preludiaba bellos 
acordes durante la celebración de la 
ceremonia, repitiendo aquella prim<v-
ra ejecución, una vez terminada la 
misma. 
Debo agregar que mereció muy jus-
tos elogios el gusto demostrado por la 
novia, que vestía, elegantemente, un 
valioso vestido de raso liberty estilo 
princesa con ricos encajes. 
¡ Qué intersante novia! 
Puede decirse que toda Matanzas 
distinguida asistió á esta boda. 
Algunos nombres. 
Señoras: Marcela Oliva, viuda de 
Hernández, María Teresa Miranda de 
Figueroa, Julia Lamadrid de Padró, 
/ Pilar Ruiz de Ma^riñat, Elisa Si-
meón de Lamadrid, Angela Villa de 
Miret, María Teresa Pérez de Ortiz, 
María Roca de Fontanills, Marta 
Heydrich de Guastella, Marcela Her-
nández de Córdova, María Teresa 
Boissier de Vallée, María Teresa Pé-
rez de Ortiz, Enriqueta Delgado, viu-
da de Esuard, Herminia Simeón de 
Lamadrid, " L o l a " Lamadrid de Ta-
pia, Amalia Rouvier de Heydrich, 
Onelia Jiménez de Llorent, Mrs. Gui-
teras, Mrs. Hamilton. 
Señoritas: Ana Rosa y Paola L a -
vastida, Fefita y Pilar Emilia Magri-
Sát, Hortensia y Blanca Linia, Mar-
got -Heydrich, María y Rosa Pagés, 
Adela Lapeira y "Nena" Hernández. 
Isabel, Adela y Margarita Esnard, 
Li la Portilla, Hortensia Lámar, Aida 
Heydrich, Emilia Fontanills, María 
Admirall y Mirta Núñcz. 
María Hernández, Graziella Hey-
drich, Alicia García, Mercedes Du-
j^ois. Cora Platt, Lía Andux, Evange-
lina Escoto, Florinda V i l l a . . . 
Los concurrentes fueron obsequia-
dos espléndidamente en casa do los 
padres de la novia y poco después 
los ya esposos, se dirigeron en auto-
móvil para esta capital alojándose en 
el hotel "Plaza." hasta el próximo do-
mingo que se embarcarán rumbo á 
New York. 
Dichas interminables les desea sin-
ceramente el cronista. 
Sobre el mismo tema. 
Anoche, y en medio de una abso-
luta intimidad por el luto de la no-
via, se ha celebrado en la Salud, la 
!)ni]a de la adorable señorita María 
Clotilde Fuentes y el simpático jo-
ven Alberto Valdés Fouly. 
Fueron sus padrinos, la distingui-
da dama Aurora Fonts de Valdés 
Fauly. madre del novio y el señor. Pe-
dro Fuentes, padre de la novia. 
Terminado el acto se dirigieron los 
novios á su nuevo hogar, después de 
recibir las felicitaciones de sus fami-
liares, únicos testigos de aquella ce-
remonia. 
Felicidades. 
Mañana, sábado, se celebrará una 
reunión familiar en la residencia del 
señor Bartolomé Massó Martí, Te-
uiente Coronel de nuestro Ejército. 
Gracias por la invitación que pa-
ra dicha fiesta se me dirige. 
E l señor Massó reside en los Que-
mados de Marianao, General Lee, 21. 
Desde Marianao me llega el eco de 
un suceso triste. 
Xo es otro que el fallecimiento de 
la respetable señora Carolina Delga-
do, viuda de Sáinz, ocurrido ayer. 
Su entierro se efectuará esta tarde 
en la Habana, á las 4 de la tarde. 
Reciban sus atribulados familiares 
la expresión de mi pésame más sen-
tido. 
Es esta noche la designada para la 
celebración de la fiesta en honor del 
Director del Conservatorio Nacional, 
señor Hubei^ de Blanck. 
E l programa dispuesto es el si-
guiente : 
Io.—Himno á Martí, á dos pianos, 
por la señora Lama Rayneiro 
de Arechavala y la señorita 
Elisa Morales. 
2°.—Vals, solo de Violín, por el se-
ñor Fernando Gómez Aday. 
3".—Toccata, solo de piano, por la 
señorita María Antonia Cho-
rín. 
4o.—Abril, barcarola, cantada por 
la señorita Pilar M. de Blanck. 
5°.—(a.) Idilio.—(b.) Vals, solo de 
piano, por la señorita Consue-
lo de la Torre. 
6o.—Capricho cubano por las seño-
ritas Elisa Morales y Oria Vá-
rela. 
L a segunda parte comprende diez 
piezas de baile. 
Es necesaria la invitación para te-
ner acceso á los salones del Conser-
vatorio. % 
Un joven matrimonio, simpático y 
distinguido, la bellísima señora Con-
suelo Nadal y el señor Evan Griffith, 
Oficial del Ejército Permanente, tie-
nen una niña hermosísima* 
Muy grato me es consignar esta 
alegre nota, que hace aun más feliz 
aquel dulce hogar. 
T a está señalada la boda de la en-
cantadora señorita " L i l y " Sánchez y 
el joven y reputado abogado doctor 
Julio de la Torre. 
Esta se efectuará el lúnes, á las 
nueve de Ja noche, en la Iglesia del 
Angel. 
Ayer omití saludar á una señorita 
espiritual y graciosa: Margarita 
A rango. 
No es tarde para felicitar á la gen-
til señorita. 
mtiüBL A N G E L MENDOZA. 
Las damas elegantes usan corsets 
Plastique, Libe Hule, Marjrueritte, 
Valentinc ó Imperio. 
Unicos'importadores: 
L E P R S N T E R U P S 
Obispo esq. á Conipostela, 
Telefono 949. 
COLEGIO "POLA" 
E l lunes 14 del presente mes darán 
principio los exámenes de enseñanza 
primaria y superior en el colegio de 
nuestro amigo el señor don Segundo 
Pola. 
Por el reciente luto que guarda el 
Director y sus familiares estos actos 
revestirán carácter privado. 
L a repartición de premios se celebra-
rá en la segunda quincena de Julio, 
por no haber llegado aún estos que el 
Colegio encangó á una de las más re-
nombradas casas de Barcelona en es-
te gino. 
Dado el buen nombre que goza el 
Colegio "Pola," no dudamos de los 
lisonjeros resultados que obtendrán los 
numerosos alumnos que allí se educan. 
Después de los exámenes los adura-
nos disfrutaa-án de unos días de va-
caciones, reamwlándose las clases el 
día Io de Julio. 
IMPRESIONES TEATRALES 
N A C I O N A L 
LES TROMBETTAS 
¡Tenía que ser así! Al concluir su 
trabajo en la segunda tanda estos dos 
valiosos artistas, fueron aclamados por 
el selecto y numeroso público allí con-
gregado. 
Cada uno de los Tromhetias es de 
por sí notable y los dos juntos for-
man un número atractivo, fino, insu-
perable: ella con su magnífica voz de 
contralto abaritonada, y su excelente 
escuela de canto, su hermosura y su 
elegancia y él con su agradable voz de 
tenor, sus facultades imitativas y su 
comicidad, tienen todo el relieve que 
se necesita para elevarse sobre lo bue-
no y ser lo superior. 
L a empresa del "Nacional" ha te-
nido gran acierto al contratar á los 
Tromhettas, artistas que se hacen pa-
gar caro; pero que producen mucho 
más de lo que cuestan. L a Habana 
entera debe ir á admirarlos y aplaudir-
los. 
P A Y R E T 
NOCHE DE MODA 
Extraordinaria fué la concurrencia 
que asistió anoche á las tandas del tea-
tro rojo. 
L a empresa, siempre espléndida, 
anunció el regalo de un valioso man-
tón de Manila, con elegante estuche, 
que habría de sortearse entre las da-
mas y concurrentes, como se sorteó, 
quedando muy satisfecha seguramente 
la agraciada con tan bonito obsequio. 
Tanto los Villefleur—i oh, hermosa 
Diana!—como el cuarteto cubano, oye-
ron muchos y merecidos aplausos. 
Una función deliciosa la de anoche. 
S A M M D 
Licencia 
Le haji sido concedidos 30 días de 
licencia á la señorita Concepción Ba-
rruecos, mecanógrafa del Negociado 
de Ordenes. 
Circular 
Sr. Jefe Local de Sanidad. 
Señor: » 
Esta Dirección interesa de usted se 
sirva exigir de los dueños de estable-
cimientos, casas de vecindad y demás 
lugares públicos, que sirvan de reu-
nión á varias personas, el extricto 
cumplimiento del artículo 169 de las 
Ordenanzas Sanitarias, y en caso de 
que á los interesados no les sea posi-
ble adquirir la solución que deben 
contener las escupideras, esa Jefatu-
ra les proporcionará dicha solución. 
Quedo de usted atentamente, 
J . Veya Lámar, 
Director de Sanidad P. S. 
Nombramientos 
Han sido nombrados Subdelegados 
de Farmacia de Camagüey, Santiago 
de Cuba y Marianao, los señores Die-
go Xiqués, Uvaldo Catasús y Rogelio 
Ramírez, respectivamente. 
Un Subdelegado 
Se ha interesado del Gobernador de 
Oriente designe un farmacéutico pa-
ra desempeñar la plaza de Subdelega-
do de Farmacia en Baracoa. 
Autorización 
Se ha concedido al Administrador 
del central "Flora ," en Güira de Ma-
curiges, autorización para establecer 
en dicho central un botiquín, confor-
me con la legislación farmacéutica vi-
gente. 
Petición de examen 
Se ba informado al señor Antonio 
Feu, de Pinar del Río, que pasado el 
30 de Julio próximo podrá pedir exa-
men para obtener el certificado de 
Práctico en Farmacia, de acuerdo con 
el artículo 33 del nuevo Reglamento. 
Copiador de recetas 
Se ha comunicado á todos los Sub-
delegados de Farmacia, que en la Di-
rección de Sanidad se facilitará el 
modelo para el "Copiador de rece-
tas" á que se refiere el párrafo se-
gundo del artículo 24, "copiador" 
que tendrán que empezar \ usar ks 
farmacias públicas el día 30 de Julio. 
Libro-registro 
T a se ha recibido en el Negociado 
de Farmacia de la Dirección de Sani-
dad el libro-registro para inscribir las 
especialidades farmacéuticas, según 
uiüiTE 
VENDEMOS A C T U A L M E N T E : 
Entredoses de Warandol, bordados, desde 20 centavos. 
Organdíes franceses, 1 metro de ancho, á REAL. 
^ arándoles de hilo, bordados, desde 60 centavos. 
Surtido como en ninguna otra parte en Warandoles bor-
dados, Organdíes, Muselinas suizas, linón, encajes, tiras bor-
o í Í ? ^ . . P e r t u m e r i a ^ cllanto Pueda desearse en TEJIDOS 
SEDLK1A, CONFECCIONES Y PERFUMERIA. * 
L E P R I N T E M P S 
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dilspone el párrafo teroero del artícu-
lo 47 del nuevo Reglamento. 
De regreso 
Fia regresado de Pinar del "Río el 
Dr. Garrido, Inspector farmacéutico, 
que cumpliendo instrucciones del Se-
cretario de Sanidad y Beneficencia, 
giró una visita á las boticas de Pinar 
del Río. 
\ E l Dr. Garrido viene muy satisfe-
cho de la actitud de los profesionales 
de aquella región; todos se muestran 
agradecidos al Dr. Duoue por haber 
promulgado el Reglamento de Farma-
cia. En el mismo sentido se expresan 
ics.práctico.s. 
^Dentro de pocos días el doctor Ga-
rrido se trasladará a Oriente á hacer 
una inspección á las boticas de aque-
lla zona. 
G A C E T I L L A 
Nacional.— 
Buen programa ha preparado para 
esta noche la empresa de cine-Vririeda-
des que funciona en el anticuo Tacón, 
cuyos éxitos siguen en progresión cre-
ciente. 
Entre las películas que se proyecta-
rán figura la interesantísima colección 
iVtc Cárter, el rey de ios detectives 
norte-americanos, cuyas hazañas son 
tan notables, como las del famoso Ro-
ca mbole. 
Las varicdaddes estarán á cargo de 
la hermosa Renée Debauga con sus 
maravillosos vidrios, la aplaudida Ro-
sita Mantilla con su danza Salomé y 
los Tromhettas, admirable duetto có-
rnico-italiano que debutó anoche alcan-
zando ruidosa ovación. 
Según dice el sonriente diplomático 
Manolo Saladrigas, pronto embarcará 
en Méjico una artista extraordinaria 
contratada por Ensebio Azcue. 
jc'ayret.— 
L a novedad de la noche es el estre-
n o ^ segunda hora, del entremés E l 
Carnaval en el Juzgado, obra de la 
cual se nos hacen grandes dogios. 
A l final de la primera y tercera tan-
da se pondrán en escena Raúl del 
Monte en Cayo CriHo y L a Huelga de 
T'lanchadoi'as. 
Además se exhiben magníficas vis-
tas cinematográficas y la simpatiquí-
sima Teresina y el señor Villefleur, 
artistas que cada noche son más aplau-
didos, cantarán nuevos duettos. 
Con el programa que antecede el lle-
no es seguro. 
¡ Bien por Gómez-Costa-Misa! 
Muy pronto debut del invencible 
Conde Koma. 
Salón Regio— 
Hoy no hemos recibido el programa. 
Suponemos que habrá función y que 
ésta será variada. 
¿Y el programa, señores empresa-
rios? 
Según nos avisa á última hora, el 
empresario señor Maclas, hoy vuelve á 
la escena el notable dmtto Les Novel-
ty. que tantos triunfos Icanzó en pasa-
dos días. 
Actualidades.— 
E l inteligente perrito del america-
no Foster, que por cierto no es parien-
te ni tiene nada que ver con el Mr. 
Foster sábelo todo que reside en esta 
ciudad, sigue llevando numeroso pú-
blico ai teatrico de la calle de Monse-
rrate. E l diminuto can realizará esta 
noche varias suertes do adivinación y 
ejecutará nuevos equilibrios sobre la 
mano de su profesor. 
Varias vistas interesantes figuran 
en el programa y al final de las mis-
mas exhibirán sus trabajos respectivos 
Los Chimenttis y la Bella Monta que 
ya es tiempo vaya cambiando de trajes 
y de repertorio. 
ALhambra.— 
Hoy va á primera hora la divertida 
zarzuela del popular Villoch E l señor 
Presidente, obra que sigue dando bue-
nas entradas. * 
L a segunda tanda se cubre con E l 
Movimiento Continuo, otra zarzuela 
que da buenas entradas. 
Pronto estreno de Elixir Maravillo-
so, zarzuela de Medina y Mauri. 
Gonciarto.—. • 
En 'Marianao por la Banda del 
Cuartel General, hoy viernes 11 ;le 
Junio de 1000. de 8 á 10 y 30 p. m. 
Marcha Militar NneVa V.rn, ! H dicaria por 
su autor al Jefo de la Banda, EL Uodr í suez . 
Overtura ( nmpnnoue, Mazza. 
Interme/.zo Vlolefa, Olman. 
Bailables de la ópera L a Gioconda, Pon-
chielll. 
Mazurka I.a Glpay, T.. Ganne. 
Valses Knifr U'amour, Waldtenfel. 
D a n z ó n I-a Sullnna, F. Rojas. 
Two Step IJUle laúd, Haines. 
PUBLICACIONES 
Deuda dd corazón.—El ángel de la 
Guarda.—Por Selgas. 
Quien no haya leido á Selgas, no 
sabe lo que es bueno todavía: no sabe 
aún \o que es iliteratura sa«a y noble, 
de esa qiw l'lega hasta el alma por M 
tierna, y hace meditar mucho, por lo 
honda. 
Las novelas de Selgas son preciosas, 
son admirables: son lecciones temada* 
de Ja vida, expuesta en csitilo sustancio-
so, rebosante de easticismo y de finu-
ra: con ellas y con sus poesía inimita-
ble, rica d ^ ingenuidad y de pureza, 
puso Selgas su renombre entre los más 
ilustres de la historia. 
La obra á qne hoy haeemios relación 
han sido últimamente publicada en una 
edición preciosa, ipor la casa Montaner 
y Simón, de Barcelona: regálase á los 
suscriiptores de la Ilustración Artística, 
y véndese á los -que no lo son en el Cen-
tro de suscripeión de Veloso, San Mi-
guel, número 2. 
A las oeho y media : Vistn 
t.ción del duetto Les Chimeifn?p^ 
A las nueve y media: ViSra 
taciób de la bailarina y pm, J'pPeseIl, 
Bella Morita y de M / p l T ^ a u 
perro adivinador del T>pnto_. Coii ** 
Alas diez y media: v S 1 1 ^ ! 
tacifo ctá duetto Les Chim^J*8*! 
SALÓN REGIO.— 
Plazoleta de Albear. — Q 
matógrafo y Varicdmlfs. ^ ^e. 
Gran matinée en él que 
recibidos en las librerías de Luís Ar-
tiaiga, San Miguel 3 y San Rafael l1/!--
Apartado 276, Habana. 
Sintiéndome vivir, por Bobadüla. 
Manual del Maquinista de la Mari-
na Mercante, por Agaoino. 
L a Aviación v el aeroplano, por 
J . Kraft. 
Luna Benamor, por Vicente Blasco 
Tbáñez. 
Historia de la Pedagogía, por Hail-
man. 
Nuevo tratado de Taquigrafía cas-
tellana, por Orellana. 
M-anual práctico de partos, por D. 
'Rapin. 
Contabilidad Comercial, ,por Prats 
y Aymericih. 
L a Familia y los Enfermos, por 
Elezegui. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
—Temporada de verano. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas, presentación de 
duetto Les Trombetta y de Renée De-
bauga. • 
A las nueve: Vistas, presentación del 
Rosita. Mantilla y del duetto Los Tronv 
betta. 
A las diez: Vistan, presentación de 
Rosite Mantilla y de Renée Debauga. 
PAYRET.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
rielades. 
A las ocho: Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano de Raúl 
Del Monte. 
A las nueve y media: Vistas y pre-
sentación del Cuarteto Cubano. 
A las diez y media: Vistas y presen-
tación del duetto Les Villefleur. y del 
Cuarteto Cubano. 
ALBISU.— 
Compañía Dramática dirigida por 
el primer actor Gerardo Artecona. 
Función corrida. 
A las ocho y cuarto se pondrá en es-
cena el drama fn cuatro actos titula-
do E l Pan del Pobre 6 E l Triunfo de 
la Huelga. 
ACTUALIDAnES.*—' 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: visras y presen-
tación de la bailarina y coupletista 
ta Bella Morita y de Mr. Foster con su 
perro adivinador del pensamiento. 
PARA LAS PLATAS T LOS PASEOS 
Ya se hallan á la venta, desde St-50 en adelante, 
las tan esperadas sombrillas L A V A B L E S , y los abani-
cos predilectos de las damas, modelos exclusivos de 
esta casa, P o m j j a d o u r y S p o r t . 
NIK'VH remesa de la tan celebrada P E R F U M E R I A 
F R A N C E S A y depósito de la tintura C O J V T i y ^ E N T A L 
L A C O I V I P L A C I E N T E Y L A E S P E C I A L 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
T E L E F O N O 348. 119, O B I S P O 119. 
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Amalia Molina. 
A las ocho: Vistas y canci 
la incomparable Amalia Molin11"5 H 
A las niiev^Vut-ts y canción^ ^ Amalia Molina. ~S.-P0f 
A las diez: Vistas y canciones á 
Amalia Molina.. ^ Po? 
ALHAMBTU.— 
Compañía de Zarzuela — p 
diaria. — Por tandas. m b 
A las ocho y cuarto: El >. 
sidente. ' ^ Señor h , 
A las nueve y media: E l Mov{iL¿ 
ConUnun. ^ 
ANUNCIOS V A R g 
C l í n i c a s i ñ l i o g r á f i c a 
DE LOS 
D r e s . R E D O N D O 
Y V A Z Q U E Z 
Se admiten socciew á f i mensart 
Buenos Aires Bí. 1- Haba 
C. 1851 na. 
L A VIOLETA 
H A B A N A 124-
A como quiera dan los entredose» 
malla , por tener que i r á. Now York su d 
fia. Hay F í g a r o s y Casacas piveiosas n 
la eanfca hasta el 15 de Julio 
H A B A N A 12-1, L A VIOI.ET1. 
»-lt 
E n San Lázaro 108, se g(. 
licita una criada con referen» 
cias. 
U 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEffi. 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D , - yj, 
NEiEEO.— S I F I L I S Y HERNIAS 0 
QÜEBRADüfeAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. I 
49 HABANA 49 
C. 1909 Un. 
IOS AFICIONADOS 
RESTAURANT "LA FLOR CATAUr 
Llega ron los carkcoles, plato típico de «h 
ta casa, compuestos á la perfección. TenleK 
te Rey esquina Cristo, 
7653 4t-J 
J A R D I N 
Gransur t ido de plantas y flores toda CIK 
se de frutales, zaputes, cocos, perales. mai« 
zanos, melocotones, ciruelos de 1 y 2 nw» 
t ros; en plantas finas, toda clase y tami-
ños tanto del p a í s como extranjeras, toátt 
aclimatadas: aprovechen que se dan á írt-
elos nunca vistos, es el tiempo d»; ¡assiem-
bras en las fintas; no compre frutaies sin 
ver esta casa. I n f a n t a y Concordia. El 1M* 
mín del Cabo, TelCfono 1228. 
7302 2IWJW| 
LiMcs v Consérvate 
están conformes en que el Licor di 
Brea del Dr. González es el mejoi 
pectoral, el mejor depurativo y « 
mejor tónico. Cura catarros, toiW 
asma, bronquitis é impurezas de ll| 
sangre. 
Se vende en todas las boticas v * 
prepara en la Farmacia "oan Josá" 
calle de la Habana esquina á Lampi»| 
rilla.—Flabana. 
C. 1876 Un. 
D R . P E R D O M O 
Vías ur inar ias , estrechez de la orlnk nJ 
n é r e o . Sífilis, hidrocele. Teléfono Z»'-
12 fi, 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
7C3Í 26-SJn-
A T E N G Í O N 
Se sol ic i ta un joven <3ePendient^nttcr<(íl| 
t rador que conozca el ramo de opu ] 
cuanto se re lac iona con la vista. 
D i r i g i r s e por escrito á : 
H . A. L i s t a de t orreo, Habana. 
7384 41-3-4^ 
ABOGAIJO V NOTARIO 
Ilr.hcna 80, entre Obispo y ObrnpWi 
no 71)0. — Habcna b 
4701 ^TgMlAjL. 
DOCTOR J U A N ANTRíA ^ 
Especialista en la T e r a p é u t i c a Hom . 
t i ca . Enfermedades c r ó n i c a s . ^,7/, cratM 
des de las S e ñ o r a s y N i ñ o s . Consulta 
para los pobres, de 9 & H a- n1' 
par t iculares : de 1 á. 3 p 
San Migue l 130, B . 
C. 1816 
Teléfono j j 
DR. HERNANDO l l f } 
CATEDRATICO DB I.A ONlVBB^ 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ r OIDO» 
N E P T U N O 103 D E 13 á 3, ^ 
los dias excepto los dominicos. ^ 
snltas y operaciones en el i 
Mercedes lune*, miércoles y vier 
las 7 de la mañna. 
C. 1825 
CAMISAS BUENAS ,, pasaJ*-
A precios razonables en »• nhrapí» 
32. entre Teniente Rey y u t" MJn^ luota 
C. 1867 
" E l G Ü A R Í 1 I A N " 
Banco <j* Corree poasal del 
Landres y México en 
blica de Coba. 
Construcciones, 
Dotes 6 JĴ J 
Facilitan cantidades 
potecas v valores cotizó d3' 
Ü F I C I N A C E N T R É 
MERCADERES 22 
TELEFONO 
inTpre.ta y E - t e r ^ * } " ^ » * ^ 
«el D I A R I O D E ^ Ai,rt*« -
